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V.•f.111t Jum" lmluun .. nlf1( tu/1 diJU!npm miJlor luml tenuuma 1kn~oPI 
1><:<(/Vli.ltl 1/IIKJ:/ >'Of!,ll fflt'IIJ:<JI.mrl kt'I"'L~ dan ~ satu rontoh la:n.,.,lwtl 
uJul<~h llllr}>a~,.~ull ,,.J,JIIl•J mhalt,.:nmrnr f mule uu podo sebuah <IStem tran\ttll\1 
'""/1 ''"iQ'""'"' "" mtflla ,..:rwrtm nmg 'illlgat penrmg \flmflgnmt•llt akun 
lllt'IIJ.:akthutkcm/wrgll tlurr '''~~'Ill lrDII\Ift/•1 11dok herfungs•. sehmgga mengakthatlcan 
lwrrt~tlcm l'tllll/ ltduA ,,,,1/k/r ,\illalr "'"" mtl1kawr cerjadmya nusa/lgnnumt f'Udu 
wlm111t 1/trlll/1' lt\/t'tk ruin/aft lt•rtwlmy(l M•'laran yanK berfebihon Untuk '''' dtlaklikall 
dc•IIJ.:II kr;rrllll).( •rlwr~ kan·t hun dalom men){Pfiminasi pengandt nusali!-(111111!111 rwrl{ 
dttpat llli!ll).:uAthutk<lll ~~·turu11 mn.~ brrlchthun Metode yang digrmolcan udutulr 
{'t'fhtJII./111~<111 1111 '*•" hnumw umpluuJn t-:etaran anwra lwpllng tutap tlcaku) 
JL•n,:<m k••rl~tu:.jhlt~r~tflt,,,,m,: •tlunK karet l>atr1 podo hadan motor lwnk. &-11r111'1: 
J h.-ann~ ]fttAI.J 61_111 WIQ /Iiiii I I ~110 rrm 1-<Jik \a!l~ mmgalarm .kl-11N "'Jul I I 
fi) •JfiLll tlll.'Jk PoJ.t pt'f'Cflium porJo A:on.httlfttsah~ kop/mS! sdar11: lrar,•t/NJ#I 
i.lllg hary.'CPI\(J m11tuh lrutl.rpc•t ,.,,n~lunma.•t '"'JodJm'fl g~aran yonx h.:rl .. hutUII 
~r/lcJgar coon.lt wtgkat ,...rl-tlll.lngan l!r.f'Dmu:7 ampluudo gt!tanm paJo kop(mg l(t<JP 
11<1 111 c/mi:•llf Aup[fiiJ! ~rlong ti.~rtt Ntl [Wa -..,Jiau mengalanu tknrut tudut :'I(U.W 
!><JJan mn111r ll•trtlci prhLJ {llil<lf"CJn /]IJ(J rpm. 0 09995 mm flcop/mj! A:alcuJ 1/an 
(I IJIIY'If> 111111/kllfllm~: •t<Jin~o: /.irm·t h11111 
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I I Lnt11r lleW.llll~ 
B \8 I 
PE,O.\Hl LL\ .. , 
D~bm dunlJI ~ndu,m )C:nns kaiJ diJump:u mou:. listtik ten~U~~na dengan 
~ccepat4ll Un&ll' )otn~t ~n~,?~laml ~cnuakan akibat adanya orisaJJgnment lJntul. 1111 
pada '"'"" tr,m 1111,, penv.tmrnn poro\ mell1Jblu peranan yang sangat penllnJI 
MJ,,ll,l(nrtlt'll\ nl..an mcnt•,1l..lhatklln limgsi dari sistem transtniSI ndak berfufi!:SI 
bChllt).l~n 11\CIIJ!IIktb.ll~an h.crnt!lnn \lltl~ udak sedikit jumlahnya. Dan padn soal 1111 
11111Rth bc lum hanyt\k I CIIti~U nhh yun~ bcnar-benar menghilung ken1gian fimlll~faf 
vn11~ thukthntknn ~cru~nknn pcnucsman secara dim, penurunan Jumlah produk\1 dnu 
pcnm~;~kutnn kchuluhnn cnctl(t yang l'emuanya disebabkan misahgnment dan rotus1 
IIIOI!lr i"tnl. 
"alah S.1tu ln<hl.:.1h11' r.:r)udmya m•sahgomern pada sebuab motor lmru. adalah 
fct)OOtn\1 ~ \'an~ huh:llthoon ~bll3h kophug: fieksibel dapat men~lamm;N 
~ ilAI1 odm\OJ mtlllhgDII'Icnt IDl. xbaah kopling silallg bret bu \Wig 
lwJ:lOIDYll muralt d1 h.vupl110 dap;.r menat~l permasalaban ~,. lllbal•gnmcm 
paJa motor h ml> dt dunu u!dlmn 
P.:r~emh:IIIJ:llll te~nnk•~1 bcrkc:mhang scnng dengan adanya pem~lah:m· 
pcrmasal.1h.sn 'an~· tunbul 1hduma mdu~m runrutan keludupan sena perl..embanl(llll 
1lmu pcn~clllhnan Salah 'lllhl bal)lllan dan perlembangan teknolo~ tersebut ad.,lnh 
kophn11 ,,lnn11 lo.u1 ct han 'r nnp. mana muuculnya t~knologi terse but adalah Hmhulnys 
rt~KNih ~ ~~TI\ VII' I':IU\AI'ALAN ITS SURABAYA 1-1 
ll(,\ ... \~HIR~~I701 
pc:TlT'laS3WII111-pcmllb11tahllrl cW~ l.dlidupan scban-ban pada sastcm perporosan 
motor ll'tnk d1 dum2 mdusrn 
MtYh~l padn lll'llml perporcxan JUI!a menga!qba!lqm pc:IIIII\Ulal'l USia 
dan ~In I!U Jendm B.ahlo.ru1 pa.b sa:u tm. pcngatunm poros pada ro1as1 me<u1 \ 3111; 
da p:!da <hllll<l ul<lu•ln h:ln' 1k \ 11111! ndak bagus_ Yang mana den:!3D pcnj;lll\ll'llll 
poro~ patla rota'~ me 10 dopat metiJ..~'l l.elebihan g.aya aksJaJ dan radml vang 
bd.t>rW pada ~nntal.ut bt',,,mya ga)'D·I:!llYB yang bekelja pada komponen ~oplm~. 
bnut. ktben~tktl~nn linn 1\~HII'llll yung berleb1han. Pada beberapa motor l1strik di du11in 
111du!IITI bunyn~ ~c~o ll d1 ,llllllflOI Kophng Silang karet ban, yang mana d1gunnknn 
uutuk m•.m~thnbun11knn ltiOH\1 hs!lik dungan pompa melalui kopling silang karet bnn 
h:r~ebul N.uu td11p1 datum pemu~l\lll!llO poros banyak sekali terJadt tn1Sllh11nmem 
padn Sl~l.:1n perp<l!ll1•tn nusoh1lflrnent tru let)adJ karena JXmasangan ~1\ltm 
pcrp<,>rOSiln \All!; dthut>unp.0111nva udal.. benar-benar !urns. \ftsahgnment 1111 JUI:\3 
dapal mco£11raor;l wnut J¥~1..11 d::tri motor Ji,.mk IIU sendiri 
K'-'J)hn ll:mt: ~ b:m 1ru adalah suatu alat y:>n~ bd.el)a dengan M•lo. 
med1(1UII lct'\h&a """bu p.>n" \1111ll dtbu.bunglamJya lidaJ. benar-benar lllnb Se ~~~ 
uu k(lplm~ wlans Uret ban m1 JUI!ll cbpat mercdam mmbui.;:m dan ~ )W1lt' 
let)adt pad~ ~· t.:m uanlmt" l.rophn11 ~l3111! karet ban im dapal meneru.Jwl lb\a 
.Jenw-1n h~ltt doJl;lt m~nl!.11·1 1 k~ru>:!kan ~ang berlebihan pada bamalan. 'eal. poto~ 
pcmn~ang.1n dan J1elcp,Nm Jill';) dap~1 d1lakukan dengan mudah VartaSJ beban cl.1p:tl 
d1scrup k.u d ~cdnn1tl.on huhun11an hsmk antara kedua potos dapat d1 Jegah 
TF.h:l\'11\ SIST!o:M PF:Rh:1\I>AI.AN ITS SURABAYA r-2 
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lkrdasan.an ~~t~dut JW!dllfli po:ncbn. lroplmg silang J.aret ban mt d3p:u 
dtpcTb'\1114kan untulo. mm urartBJ ~~~ .. ~  alr.ib:n ~-a amahy,un~rn pad3 
•stem r<-'1Jl(lf0Sllll 1)3d3 moto1 I -rnl. Dan dalam l1lJ.!.liS aldric penults bmuJuan untul. 
membulo.ul.m hepo:>lcsa a'"al ~~ den~ rnengadakan pengupau J;etanln kophng 
ililn11 l.artt l•an 1!ad 1 motor h,mJ. .ttlabotanum b'l:taraD sdungsa kerusai.Jm \'llllll 
tCI]adt PlltLI lll••tor pcni(I!Cr.tk, ponh. bant.alan dan koplmg dapat dtmtrumalk.an 
I ntul. nwnjl(hllutt 'c~r,lpa besar koplmg silang karet ban 1111 d.tJhll 
mcngurmtlll teqodtnyn nn~ah~nmont yon!( mengakibatkan getaran aksial dan mdml, 
dtlnkuknn pt:ti i.IIUtnn misnh~tllntcnl lnl dnri beberapa kemiringan poros tcrhudap motor 
fl~III.II(Cr!ll. 
I l l'ui11Ut1 
luJutU! tlan tllf:liU nUm mt adalah ll"lendestgn koplmg stlan~ k~ret ban dalnm 
menl!chmm.ut j\Ctl~rul\ mt!;lh8Jlment 'ang mana dapat mengabbatkao tcl):klm~a 
~ettUan paJa Sl'lrm pcnK~r an ''ani "'nnl! l('f)adi pada 111010r hstrik 
11 Manl&al 
f>mehtWI ''liltS dtl».ubn Qll benn:mfaat sekaJi bagt mah:b wa dalam 
~-rapl.u tlmu p:ngtiahU311 \;ang drpcroleh sdama knJiah. disampmg nu pmelitta.'l 
mt meropakan pfall saru usa~ untuk mcnguranp pcngaruh m.isahgnment pore:. p:lda 
motor h~rnt.. \'ani;! m.m~ dap;rt nrcn~ebabkan tel)admya getanm aksial dan radial )ang 
l•.:rlcbthan 
TF.h.'"Nil\ SIS'I't:M PRRKAPAI,AN ITS StJRABA VA 
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I I PcmwaWwl 
l'ada ...:buah sht.:tn t.uun mt~• mt'k!~gn.menr akan mengaiibatkan fun~'' dan 
'L'Iem ldak l>crtilng~1. selungp l>cral.tb.lt p:lda kerugian finan.sial '.issahj!Jlmcnt 
akan mct'IJ!al.tb:ul.an kcrusal.an bantillllll seal poros atau koplmg <ccara dmt d.1n 
llmhuln\a £Ctanlll )ang berlebthan A~ ! meiOde untuk ~'W311g.J ter)adma 
nu>ah~:nnlt'nt Jllll pcruuna dcn~illl ~.:am 'han abgnmeru. yang mana peluru\311 poro' 
tnt haru' l>cnar-bcnar dtlakul.nn olch SDM ang bagus. mcrcka baru\ mtmthl. t 
pen~tctuhnnn dan memnhn1111 altrillmnn·pernlntnn yang akan dipakat untul. belo.ttJa dtut 
pelltlalon-pcrnlnton tltl dorm hcrhtn~$ t dengan baik. Selain itu padn slstcm 
p~nue~lnan dopar b~ntbah gccora tiba·hbll selelah mesin dijalankan. scbmg110 mcsin 
tlkun bcmb11h sccarn perlahan·lnhon pada pondast yang terkait, perubahan ternJlenlllll, 
Jan ~lllakan dan badm mc'm kcluar dan kelorusan. oleb !.arena tlu <e-.enn" 
rnun);km pengccclllll pelunt-.m hcnd.:».l!)~ dtblmkan pada seJJ'IIIa pmtlatan \ill'\~ 
mc:ng~:unalo.lln scbuah t\lcm trnnstn"t 'rang lo;edua yanu dengan cara penuunaan 
lr.ophng tlc:J..,tb\!1 yanu l.ophng ,tlang l.arct ban Yang mana penl.(),.'\111&:111 1d.,n 
l.uphn~ •m iliharnpkan dnpal mcngalihl pc:rrnasalahan dtataS sebmgga kc:ru'~<lkan· 
lerusaklln p:~da moM lhtnk, seal dan bantalan atau kopl.ing JtU sendtri 'Mil lTI8J\a 
J...:,cmwuwa 101 dl~cbat>J.an nuo;alij;JU'IIcnt dapat dihindan Unruk 1ru pendtll 
JlCTlUtUWJ IIOIUJ.. mcn('CLahiD lil:bc:l'lfl& be II" I;~ lUI dapat meD[!W'BliSI 1erjad1 
~et •• ran \iiJlg berlcbthan 'an!! d•o;<babkan oleh lli1Sa1tgnmem 
rEh:t'l lh:SISTf:M t>EI~h:APALAN ITII SURABAYA 1···1 
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mcnpt.Lil momcn puottr pn llllllo. dan poodasi dibuat kemumgan tcrtentu ~~~~~· 
Bab I l'cnduhulunn 
Pmln l1ab 1111 momhnhns tcntang latar belakang tugas akhir, perumusan 
mnsuluh, pcmbntn,un mnsolull ~ortu tujuan dan manfaat tugas akhir_ 
Rnh II Da~ut T 1:01 t 
l'nda 1Mb 1111 .1k1111 dtbaha' tentang teon-reoo mengenru ststem kophng. 
Uah Ill Metod.: 
Palti bolb mlllkan dthaha P•"tubuasan sdhJah J.opbng Sllan!! dan kart~ ban 
pen~J1311 lll.'llcrud ( lJim ) terbadlp momen pldllr dan ~a teok. ~tiD ct1nll 
-.cbuah I)IC11\ trllthlllt-t '111\~ menggunaian L.ophng tetap yans bdak IIX'1lga!ann 
mt)ahj,'Titnent pengol11han Juw, pc:mbuatan lnpo~ 
\~ 
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dabahas tcmang basiJ.basil yang telab dic:ap11 dalam 
f'C'!Il-"<fj3Jlll~~ nkhtr ltll dan m:anfa:u.ll1.1Jllaat dan pengerja.an lllglb alJw 
R:Jb V li:c-.ampulan Ll.'!n Saran 
l'adn bab 1111 bcn•akan l.a:\tmpulnn dan N[!BS ak1ur 
Tt•;"\'1 I\ SISTF.M PI•,R.I\APAL1\N ITS SlJRABA Y A 1-1\ 
BAB II 
DASAR TEORI 
r l G o\' \t..II IR ... ' 17111 
~ I ~\lp!JDt: 
Kophng dabh t:ll"'tlC!1 tnc'm \'ang berfungs~ se~ penerus potaran dan 
dnva dan !lOll'~ rcn~rcml. ~epNos yang dJgerakan. Sumbu kedua poro~ yaniJ \'ann 
lhhubtllll'l\iin tcr~thut terletak padn sail! gans lurus atau dapat sedlk1t berbedn 
sumbunvn 
Knphll)llltlll dun mtiC!Inl 
1-ophny. t1JlltJ1 
J '-npl111p In~ ICliiP 
4orlm~<: ,..,.,,, nd.1lah •u~tu elemen mesm )aD£ berfungs~ peneru) putarnn JAn 
dava dan porol\ pcn1l!.'tmL Le JIOI'U!i '1llll! dJgcrakan secara pasn l C!IIpa cerpdt <~hPJ, 
d11113na swnhu ~e dim ponr.. lc:r>tbut rCTietak pada sam gans lurus auw dapa1 ~ktt 
berbt.b IUlllh<ilul\~ Bnheda deogan kopl~ t1k t"ttap yang dapat dtkpasbn dan 
dt~lln btb drpcTtukm 1113la Loptin~ 1e13p selaln daJam P-aih:m terbllbun 
~lJnrJ,,m l.oplmg t.a map adaJah suatu elemcn ~ \Jng 
mmShubtutl[i.An parns 'unll d1t;erakan dan poros pen!.~ deogan putatan \"&Ill; 
Ql1lll dJiam menrru l.an daw . ena dapat melepaslan huhungan kedua poros te~but 
ba•l. dni.Jm kc:nllu;tn lltnm mnupun lll:rplltar 
n :" i'ill\ I'II STI~M Plm KAPALAN ITS SURABAYA 11 · 1 
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!I.QPIIII • ll:ll!JI mrncakop koplmg kalaJ )aDg udal. mro~~~ 
letid»Juru'!lll'l I.e d~a sumbu poro-> lo.opling luwcs 10eksibe£J ~an! mengumkan 
5Nikn ~cud.li> luruYn wmbu poms, dan opting Wll\ersal yang~ Ma I.e 
d~a PQf\lS .!.an memt><nluk u..IUI \"ilng c:w;up bes:lr (lr. Solarw, l9i9). 
2 I I K~hn@ ~~lu 
1\ophnJI l.iilu J•p.-r~unnknn blla l.edua poros lJarus dihubuntzl.an dent13n dua 
~mhu ~ifi!n~ 1\ophnK 1111 d1pnkm pada poros mesm dan lraJlSillisi umum d1 pnbnk-
pubnl. l\upl11111 tlc11~ l.nl.u t~n.hn ala& 11af dnn Hens yang terbuat dan bcs1 cor dan d1 
pu~O IIl\ pndn uJunu rmros don diben pasak sena di ikat dengan baut pado nen>nyn 
Dolom bchcl'llpu hnl 11nl' d•pnstU1!! pada poros dengan sumbu pres atau kenn Kophnt,~ 
tnl lltk'l~ ml!lll!llllll.un ~elldukluru!llln kedua sumbu poros sena hdnl.. doput 
mc:n~~Urang• tumbukau dnn fCIUIUn cmnsmtst Pada \\akru pemasangan. swnbu k~ dun 
pc•ro< haru' tcrl(blh doll\ulu dt u$8halcan SC1!311S dengan lepal. sebelum baUI·baW flc:n~ 
dl kc:ra k lU 
Tabel ~ J IIIC:n&UlJUkan bc:ntul dan W.unm Ileus k:aku 
Mula-nmla pcrlu dikct.1bw bc.s:mr•a da;a dau pwuan ~ aJ.:an duerusl.alt 
poro I'C'•m:c:111k J1 a dl:unctcr poro• pcnrgerak sedah letleniU seper11 pada ponlj 
mol<lf lt,tnk I'Cfii.Qlah d~;~mcl.(r ccrschlu dan ambtJ diameto ~<m!! sama unrul. po~ 
\,eng dll!i:rlk1u (I r • ...,ula"o, 1979). 
rt~KNI " SISTI•: I\! P I~ Rio:t\f»A LAN ITS SURABA YA 
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I J"'< 
CJ nmlxlf l.l koplingjlens kok11 
Pntln ~uhn:tll III C~IIl 1rnn ~ml~1. shaft alignment mcmiliki peranan ynn~t Sllll[llll 
pcnllnl! Misnhj.!nrn"m oknn mcnyuktbatkan fungsi dari sistem transmis1 ttdnk 
bl!rtunl('ll •chtiii!~D m~:nl!rlktb;llknn kent!J!nn yang bdak sedilm Dan padn ~aat '"' 
lllhth helun1 bnn)·ak U!nlljl'l .lhh vang benar-benar menglutlmg kcrug.~WJ tinan\lal 
\ memnumkan tx-.arn;ra IQIYB·gnya yang bekeJja pada komponen J..opiUll! 
111CI111Untl1111 JlcngMuh yang dmmbulkan akibat ke bengkokan 
fEt.:i"'lt.: SISn:MI~FitKAPAI,Al\ ITS SURABAYA 
Tt (, \'I '""IR " '- 1701 
. ·-t------ll-----1 ., ' •• 
MlsAiignnw:nl (mils/inch) 
(iamhtlf Z.:! fluhungan tmtara besarnya misalignment dengnn 
usia ~knis pl!rmesinan 
2 I 3 Pc:n\1111b11ng;m Jlor~ 
alliS dapallah Jrt(fllllkl!_rl apaUh .:ar.a penvambuogann~'ll alan dilakubll derlpn 
I..Dpbn atw den •an pcrarttlr.a twa =m :'viasalah penyetelan ndak han~ 11 tcrbulb 
padll m..--sm pcnggcralnva :~endll'l tetapr JUg& pcnyetclan sisrem secara lu:,eluruhan 
Pru...:' rcn\enll:run ~oc:mpumllh 11daklah mudah. oleh karena tlu lebih btut.. Jl~~ 
d1pcrgunnt...m knphn11 cl,\~11~. \UIIIh smnnya adalah koplmg silang karet ban 
n :KNII\ SISTt:M P~~I~I\APJ\1.,1\N ITS SURABAYA 11·4 
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Garnbat 1.3-u mmunJuhn ..ebuah t..ophng karet ban deol;311 11p Jrn1.S 
J,;~Lalun pnna.."llllpn \Ull trr)adl 11!13p! rB!ISdJ diperbolebkan. sepertl terlibat pGda 
Gm .:! -~·b dasamp~ uu, karct mrn~pakan peredam 1..-eJUl denfM 1-eluatan tor.• )~g 
~ecd tcrhlk.lar ~Tifla 1 momen p11W 
'' .a 
! 4 I f 
I j 
CJOMINJt ~ • .HJ, b nza mtiCtlm UsDJdJVt J10IItll.Sllllg lwpliltf 
dan qbualt gambar lwpling luuet ban 
SemcntMI llu t..arc:1 Jerscb11t bc:rstfat meredam getaran k:arena tel)adln~e 
detorm.N bc:r clnn11 P.'d<' karcl ler ebut A:>alkan kei.."Uall!Jl torsinya kecil. Stslem van)! 
menf!alnm• )lc::tnron hll '' ~rut!J terdan atas momen mersia dari beban. kophn!/. elnst" 
dnn numatll •ncr~~<• dnr1 mcbm. mempunya1 ITekwenst yang rendah Dengnn denukum 
rEI\Nih: ))1.'\TF.M t>ERI\:i\Pi\ l,i\:"ot ITS SURABAYA 
tM.hl:lan tcrlalu u~v untuk men.:cg;ili ttlJ3dmya resooasJ dJ d.llam cb.crah put:11a11 
Ope I'll.) Ill\ I N:umm. p:ld3 rntSIII denpn JUIIllah sitinder yang sedJ.ku. oleb Umta 
:rnorum ti!CfSWI\11 Lc:cll ~a tn:l.."cmmya pnba~-a ~ Dengan dcmt~ 
'"lllil<t moroen putanutn\~ yang berantphtudo besar nu tak dapal dttalwl olcb l.opllll£ 
~ar<!l '-:mto lu!W; M.,t.,a pe!'lllcan~-an l.ophnu porosnya pun akan menJadJ sukllr 
Gambat 1 '·b rncnunJul..kan tent' kophnl! karet yang lam. Dt sampmg tru, mailh 
bRJI\'Ok Ju~l JCilll kopltnf' \iUII!i-lf,tpnl dtpergunakan. 
2 2 ~upltn~ ~•lnrtf' knrcr br111 
lll~SIIHII~~•n ynn11 chll uhllll!-lkllll dcngan peoggeraknya melaltu kopling llen~ 
koku, mtmorlnkun ponyctolcn yan11 ~nng!lt teliti agar ke dua surnbu poros Yllll[! Slllillll 
d1 hubungl.nn dnpnl lnenJnlir smu ~n~ lurus Selain iru. getaran dan tumbukan \'allll 
ter)ath c.l:.tlam p.:ncrll'·"' d.1ya nntara mesrn penggerak dan yang dJgerakllll udak dnpnt 
J~red.lltt, dung~ l.l.lrat mcmpc.,endel.. umur mesm sena menunbulkan bun' 1 
ben tk 
Unt!U: ntCnj;lm~ ~~uln.m-l.esuhtan diaias dap3I ciiper!,'Utl3l<m l..ophn~ 
''~ kuret l!:m Koplmg ·~ uret ban JDJ dap:u beter:ta deogan bail mtS.ltpun 
~c:.lu.t M!lbu p."lt )1111£ dthubunp.annya ndaJ.. bcnar-belm lmus Selaultru l.opbng 
1111 J U[:ll dapot meredam turnb\tlwr dan f!CW1ln yang terytdl pada [Ta11SJ!JJ5J 
l'ema ,1ng:m llrut p.:fc:pa.,anm a JUga dnpat dJiakukan dengao mudah larena 
ltubun .. 'l!n drlalo.ul.;nn c.ltnj(an rnudab wena hubungan dilaku.kan dengan jepllan baut 
padu bun ~.11<1111\'0 Vun.1~1 hehru1 dapal pula diserap oleh karet ban. s~dangkan 
11-tl 
I LC \ \kiiiR k" 17111 
Wo.)b.. pcrmillWI kophn m WIU.km h.w 
! J ttntt, ", 
t.ld•• ~·btl\ Cl'l 1•. 
dta~tl~t fu•J ~ 0111 "' 
'"' '"'"'' lildt~ It bill 4-ar! • 
Kaw~ lld•C: k~ih dU'I 
HT.; t :;ba,l to~Uar- C 
P'c:rp1Cj4AJ:Ul ltdai kbds d.M\ t • • 
le, al i::.opht!l C 
C!llltlmr 1.4 Ottvrtth kt!.Wialtan yang diperboleftkall patfa 
kop/lng karet b11n 
Od>trnflll p1 udu~en knplutg im ruenyed1i!kan ukurao - okw an standart Untuk 
mcrencnnnk~n nl.lll mclnk11k!U1, perlu dlketahui lebih dabulu besamya daya Ylllll!. 
momen dan b;t :an sa1u kcba&&J&n yang lain,lajad1 suaru perpuran~~ sudut relahf B 
)'311S d•bu;lt olcb .. ec~ •. a pasuhac kopl.wg Dalam gamb:lr ~ 5-a diiWlJ~an 
koplml\. '111111 111:1n~ 1111tuk ~npfonj( Ock~1bel pada umunya melengkung. Kcl)a yan" 
d1 lnkukan oleh ntOOIC'Il M kc 11~ a mcn~nlann sudut dS adalah M.d9 jumlah kel)n 
1 EI\NII< SIS'II1,M I'IW I\ AI' I\I ,t\1'1 ITS SIJRA!JAYA 11-7 
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~JlllTI41h ene.'"'. 111!11uc:n pumu mlll.~unurn yang daJam hal un lel)3dt meojadi k~il 
gam bar 2 ~·b 'rutg henunn-turut untul.. 'lebual.. L.opling kaku dan koplmg flehtbc!l 
1 pndn ~oplm11 ktu.:t ban dupat ,cbc'!ar sumpat 24'' dan unruk kophng Oendcr cupcx 





lr. \uiii"O, A<L1 llcbcrapa hal pcntmg vang barus cliperbatikan ~~~ palb 
kophn~ tlc:n' kaku !lnlah ,;mmya adnlah mkStran vanasi momen punur, sebagn1 
tambahan nt"s momen yllnl( dtllltllllll dnn daya dan putar.m poros. 
TEI\.NI K SIS'I'r•:M f'RR h.APA LAN ITS SliRABA YA 11-R 
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dlatas d.Jva rata-ralll 'llllg ~~~'lmta 
r111 Q ·o4' I~' P n lk~t mm1 
Atla terdapal cd1~11 \llna~• momen. kalikan barga Tm deogan faJ.."tor ~ore~s. 
lc untu~ nunhu~on dun11111111 hnn (ltl1a1 tabel ~ I) 
I a he/ 2.1 l·aktor korelast (fc) 
VamtSi momen punt1r 
WHin~ ~"' \Un~ tli»Cin~kllll 
o't1Uc.1m pene~rmk mulu 1\<~11 '>elhng Ues31 
1 ,\ lnl<>t 11<1111. 1 MCILOr Doest"l dengan 6 \ fotor D1e<el dengan lut111111 
lurhon ""P ,otrnder otau leh•h dan 6 stlulder 
'\lotor Bffi>on dmg:m 4 Moror Benson dm&>n luwr; 
11 llllder &Jau lebth dan~,.ll~ 
\lomcna .. al leal 
\orwoaomm 1.:« I s I~ - .:0 :-J 
I "rJUWI ~ 
i'lmobJ!Jl lid». l4a 
\lomcna,.aJ iedal!l 
~ .. lfU,I mM\cn wd1ll I ~ 2 =-.zs :!~ - J. 
:~r;~ ~ 
f>uun bah .. .w. ad.t 
1-
\1 \llllftl I "1fl t-csr 
\ 11..~1 momt"n h~pr l :• =-~ 35 J ~. ~ 
I "•tut.an he"" 
f'u~Jtn t>3hl.. b4n~uk 
TF.h. 'ill\. ~IST I•: I\I PF.I~I\J\t'i\L1\N ITS SllRABAYA II·'> 
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--
I~ 
- ' • g. c._ ... ~ ...... .. 
111 I• 7 ma-.; 
ptllltlllh u~urun ~m•~um rupa lung}!3 momen Td (]qumn) lebib rmd:sh dan 
dtpt'fll.~o npnl..;~h mnmcn n\\nl \llntz dtkenakan beberapa kal.t dalam sellan JU!UI lcbth 
rcnt111h dan hoqm I II tnt 
Un lit~ d11un~hlr pctlt iiUnlJnll porM, fnktor koreksi Kt unruk poros sudnh 
lc:rcakup dt daln111 'I'd flak10r korelnst lenluran Cb ditentukan atas dasar pcrkinum 
.tpai.Ah kuphn11 l~:r~chut cJ1 llllha mcndotang akan diganti dengan alar lam vw1~ 
mcmmbul~.m tnl'mcn, nnct••POIIUd<ll.. ada pergantian kopling dengan alat lam 
l)cn~n dennk• Jn """''' untuJ. dtametcr poros adaJah . 
0• • (S I Tel ruJ 
dcnpn lopm pema ,~ l oplllll! kam ban Dabm hal kopliug l1ens l.nu ~"llll! dnl.:JI! 
den~ bau1 P:l J'(11utungan kelUII.an dida.sarkan pada setcngab dan Jllltllah t-elurub 
IYtreNa lkn' dnl\al den can baut t:mllm maka momen yang di1erusklln dapat dJangj::~p 
tcrbn~t rata pada c:muo h.mt 0cn{t9n pemakaian baut tanam ini. tegangan ge~r ICIJI!dl 
padu uhr b:1111 ~chlll!lll~ l..un~cntrnst tcrgangan harus diperhaul<an. Dtsmt lllk10r 
11·1 0 
koth1emm•t '"P"f!AIII d.1p;~t dwnbrl scbesar 3 0 maka ~'3 tegangan 11111! 
dirjll1klm pada !>aut adalah 
• "' 17R ( S( \ Sf! ) 
Jtka d~c:r uttr h:wt Ddalalr dr, rnal.D 
:b \ , ,,~, 
11 tlr1 1111 II 
lit II 
Akh1111yu fllltln koplin~ Ylllll.( drpergnnakan unluk meneruskan daya dan suu lu 
J)unggcrak mnln dcttl:lllll rnolllen putlilr yang sa11gat bervariasi seperti sebuah IIIOIOI' 
wmk dcn~an 1111111.111 ~l litHlcr ~cdtku utau 1-oplmg un111k menggerakkan me$m den~:~an 
bebnn ~lUll-! ber\urltl'l ~tcura pt.'flodrk rnnka (!etaran puntir perlu d!penksa. 
P~nll1!UMun ~L1phng srh1111:1 l>srcr ban pad.1 sebuah StStem lnli!SmJSI vang 
rnm!,tlll:mlt rnr,ahJ;llrOCnt IICI!.lgarmana pada gambar 16. pada gambar tersebut mr 
IIJP dJp:st dr per~an ~ tlll'lrul hubungan amara dua poros pada ~buall 
lllCilonbulknn scb\Qh P'11 tiC1lpll lllllh lo.:e ba"ah pada bamalan JllColor, kllrma 
t>cru~h.J mnnh:twa JIO(O!\ llktlor yang 5eJ8Jllf berput!T pada wmbu putann porns 
pomra ~baht..m H poros rll<ltvr an benNlha mengaJak poros pomp;l bcrpwllf p3d;a 
~nl>u P.••~ motor, r.c:hrnRU merumbulkan scbuab gaya k:e atas Apabrla gaya \ani! 
bd .. cf1a p.rdll pcro~ rcl.111t \lc~nr \:~!..tor gaya pada batalan terluar motor mun~:t..tn 
kcaruh utu' sedunr.~nu ~'U\11 ynng be~e!)n pada bantalan terJuar pampa berarul1 ~c 
n :KNII\ SIHTEM PF, I{Ki\Pi\1.1\N ITS SURABAYA 11-11 
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bawah Milllpm alatw lllll! 111 walah.. mmF3J)a uusaligmnem \OIIlg tet)3dl u!W. 
men~~ba:kan 1.11111 \ llllg bcrlebthan. Larma pyl!-gaya yang bcker:~a mcrmbl.a 
1ln1h \ • Silm.t 
TcrJ:Idm\'a m ':tltlo'lment n<W< mud:ln dldetekSJ pada suatu ~·btem ll'llrumlq 
\1111!:1 cdang l>cfl•pcri!Sa Ga\11·1!3\ 11 racbal \111lf! dl IJanqmsikan dan poros ke poiOl 
d41ah £D\ D ~1111•• don ~uln unital.. dalalul..an pengukuran secara ekstl'mal Sa)'lln!lJ'l~ a. 
11d.1k uda rcralntmt runu ~ensor ynng dapm dltempatkan di luar mmah block agw 
dnpat men~ukur bt:~tunvn lillY" yang b~kerja pada baoralan. atau kopltng 
Scbagllnllann ~onn~Wiln~anvu, npn yan!! sesuoggw1ya kita lihal mer11pakan pengaruh 
~ekundur )'UIIJ.I met upnknn i!eJ~Ioh·llllJalah misalignment GeJala-gejala t~rsctJul 
adllloh 
• ~c:ru,ak u1 b.am.alnn senl, poro) arou koplmg secara d.m.J 
• laml>uln\11 Jo;~t.u-an radial dan al.SJal }ang berlebihan. 
• TmJJl«".llnr block JX'fTik:'tn:Ul atao bag;rian yang deli:al denpn bantal,tn 
tmw awu 111111\llk pelumas ~"3112 Leluar terlalo panas 
• Kc""---omn mtn\ali: pclumlb pada -,cal \"llllg bcdebilan_ 
• Pc:nsendonm baUJ ponda.SJ baut l.opbnl!-
• I'•W<h mc:nga'ama kcru~. palah atau rdak. 
• Kophn!l mtnllJdt pan.. qat beropc:rasi dan segera sesudah bemenn 
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t!W._...... • • . .. . _, .. ~~~· 
(j(Jm/Jur Z 6 up/1/unl kopling jleksibel padJl sistnn rransmlsl JOng 
mmgalamJ misoligtUIIUU 
mcmf'Crokh hubunpn dJ nntaru.,, 1 menj3.dl sedJim komple!G dalam b1!3 dune11$t 
l.hu~~wa apabila dtlnlnsfom13~tl.an pada ~lembar kertas dua duncnst. 
O.:hm" ~hall rnt-ah~ntru:nt adill8h dC\1351 relant' kedudukao poro~ terbad11p 
surnbu ~ohntcr put.ltnn ynnJ!, dt ulur pada utik-tirik transmisi tenaga lo.ellka bclcrJ.l 
J)adn knnth~l no11nnl ~chn~mmunn th tunJ ukan daJam garnbar 2.7. pcnge111nn dn11 
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Pada Lophn llckSlbcl, klnnu:.n~:t L.oplmg silang karet ban ymg ~bml.an 
rokrnns1 adann muahgmrlcn1 b:n\. pm1RI maupun anguler, koplmg tlehlbcl, 
1\:npd.uran m•-ahw1111ent ll1 lal.ul.an dalam dua btdang.. )attu bonsorual dan \mJJ.al, 
maL.a ada cmpa1 t>ua.h tiC'\ 111 1 p;~da -ellllp koplmg lleksibel DaJam b1dang hon~nt.al 
dcn~an >U..IUJ panlltUl!! dlln ut~~ d1 peroleh deVJasJ yang lam dlhhat dan $Udut 
pWldllnl! snmpllll! mn~a d1 pcrnleh m1sah~ment vertikal, yairu alas dan buwuh 
T~hNI" SISTJ<:M Pt:R h.i\Pi\1.1\N ITS SUR.ABA VA 
rt G \'- \h.JfiR 11.'- 17111 
sthingp dc\1UI ' ~ doperolc:h ma,ih berada dalam bai3S roler.msl Yllll!! duJml&o 
anJtll' 
.. -.. c: 
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~alignment necessary •• 
ucc&:ptublc "" 
' ~ UJ II 1<1 ,, 'I !1ft ~ :,1 .. 
.,peed ( RP'\l :~. 1000) 
GombDr 1.6 pttunjul. warm·o trlislllignmerrt yOifg di ijink01f pada J.opling h!tap 
Ol~h 1.:11~~ nu uda up rilltur 'ang mempengaruiu basil dan pl'll~ulurun 
tlrgnmcna )U.'IfU pcml\.'Sitl:ln bcrputar. '"altu l.:ecepatan. <bias! maksimwn. dan jaraJ. 
lcmun man sulll rcrpcntiht Ibn umumn'" sam aspelc ~erSebut liU dtaball.an Keul..a 
pcnpukurnu U~!!nmcnl lcrhaf'l dun yonu pcngukuran aligrn:nenl pada l.oodtsl puna., 
dan <.hntlln 
TF:h:Nl h SISTt:M t>F.RKAPAI.AN ITS SURADA YA 11-1 ~ 
II C \" \1\lllf{ K'll701 
;vopu!SJ pada su.1H1 ~apal dllpa: r.:c&ggunakan basil pen!!lJkwan ;m!!S;at ~eW'an rant: 
di!un~ll.:an oleh SJS!tm propulu terscbut O.:miloan pula IL~ mcni!JJi l.:cla>akan 
Ad2p11:1 1t,llld.Lr1 rmP,At etar~n )Mil <lt~:nmakan ber<iasarkan hastl pcngaii\3Wl 
\-;'lllJl. dtlakuL.Jn oleh Ktcllllll, F f Jr ~cba~taunana ~er.hhat pada ga.;nbar 2 9 , ' 
II 
0, I 
I' I) (' I I 
" t , I 
0 
' rc u:;~o~ ··~ 
G~mluer 2,'1 C.,-.fi l. \mplttudo Gtlano yao1: diijinkao 
Peng:truh getnt nn Y""ll u•hasillcnn oleb seboah mesm yang mcmthkt 
lich.cnsl 1000 'tfllll S;lnlplll dcng.1n .5000 rpm terhadap manusta, dap~t 
n : KNU\ SIS I t•: M l'tm t\ ;\PAI.t\N ITS SIIRAIJA YA 11-16 
ll G \'I \hcJIIR 1\\ 1701 0 
• O~J ·~ mm ~ya terlladap stnD.1Ur ~ 
• Q 0200 O,Ot> mm ~ mm~man•IS'3 
• O,O I~S 0015 mrn mudah rmlctaksJ old! manDSia 
• 0 OOJO 00011 mm ngai.. terdde~ oJchmanll5!3 
• 0,0<11 0 11,006 rnm tkl3k terdetii.SI manns1a 
211 fiWMII l'tlrth 
Pu11'' unlllk rnc"n umumnya btasanya d1buat dan baJa balllll(! yang d1t11nk 
dln~ttn dan chlim~. bn1n ~arlmn kunstruks1 mesin (disebut bahan S-C) yan~ d1hns•lknn 
dorl ln~m ynn~ d1 1..111 ( hn)n ynniJ \lideoksid~ikan dcngan ferosilikon dan dicor, kndnr 
korbon IQrjnllltn). JIS m 121 tohcl .2 ,2 rncskipun demikian, bahan im keluniSnnnyu 
~guJ,. kill nlll! kctat dnn dnput menJ!lllnm• delormast kare tegan1->an yang kunm11 
\t:lmhan!l m1..alnvn h11.1 d11'1cn ~Jur pasak, karena ada tegangan sisa d!dalam l(ra•nva 
f CI•IPI ~ll.lnk.tn dlllNJII IYI(rnbU31 petmukilan poros metljadi keras dan l..e~lillll\.1 
bermml\311 bcw IIJup-lwsa )'allJl eerdapa1 dalam label dt~rolch dan batang 
pn'.:oblwJ dtnt1M Jwoetrr .2 ~ mm. dalai:! !lal IDI barns linngat bah"' -a Wll1U. por!X 
''lllll.t dwnclcmva ;.tub lcbili 1\esar dan :'S om. barga-llarga le'I'5Cbol nan leb!l1 
ml\bh d.m Pdd.t 1llli ad.J p;W.a l.'lbd ~.w~ ad.tnya pellgarob massa_ 
'I 1£1\.NJJ\ SISTt;;M PI-:RI\APALAN ITS SUR<\BAYA I 1·17 
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'tandandm Kd."U1Iall ranl f 
lll.Ok m l.amb3ng Pma I..U3111 Panas l;~mm I s.~o:ranpn 
~oc prnormalan I .»! 
') ~C pcool1lllllan 52 
t- s we pen\lnnalan I 55 
R:11a ~arb.m "~~c 
l 
pcnonn~Jan 58 
kon~ttuk~ t IMNm 'i~OC pcnonnalan 62 
IJIS·ISOI) 'i ~~(' pcnom1alan 66 
S'~<.'·D 1 . 
I 
53 Ditarik diiii!JII, 
d1gerindn, 
Bnllutv llltjn SIS(.[) . 60 dtbubut, otuu 
vnn11 d1f 1111' gablmgan hat-
dJO!Illl .. ~~( -0 : l -~ baJ tcr"':bUI . 
bahwa poro.s \8ft • n d1rmamakan ndai.. mendapal beban Jam k«<llli t~t mnll 
d.iamtler J!OfOS ~r<.cm•t d.tpa~ltmh 1.=1 dari pada yang dibayan~kan 
\'fe l.tptlll d~ml.u1n , Jtka d1ped.rra1Gm al.an tel)adt pembcbanan bcrupa 
lenturan, tnnl.an ato1u tckunan, m1"1!1nya J1l.a sebuah sabuk rantaJ amu rod11 ~~~ 
dtpnsan~ padu poro' motor mnka kemunp.lunan adanya pembebanan tamb~han 
tcrscbut porlu dlpcrhuun11l..un dulam faktor keamanan yang diambil. 
1'£1\NJ K SISTF.M P~:RI\APAl.AN ITS SURABA YA 11- IR 
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t•ntnma '- u, mubtl:!h suaru kasus dJ mam ~a P IKW I hams 
dJpcrht~tln l'•tda sa~~t tlllt, ata11 mungJ.m beban ~1!1lg besar rerus beleiJ& M:tc:lab \trnl 
[)~n~all dCU11~11111 1Crillll k,tlt dtperlukan korcl.st pada daya rara-rala vang clJpcrlukan 
dcut-:1111 m~nt,~j,~Uunnkun fhlqur kore~~~ pAda pcrcnC1!1laan. Jika P adalah dayn nomtnal 
output dm·1 mmru pUil!!ll~ru~. mukn herbll!Uil macam faktor keamanan biasunyu llnpl11 
dianthtl dulom Jlorencununn ~~hini!J.!fl koreks1 pertama dapar diambil kecil Jikn faktur 
kon.·~ ,, .tlf.1lnh lo .. tflihcl.:! II n1.1l.u dava 1"\'n.:ana Pd (Kw1sebagai patokan adalnh 
,.,,. ,, /'1/1:") 
J•la di\11 anplhl>trtl.an dalam daya kuda !PSI rnaka hams dikahkan ~n~an 
0 ".t(! uncuS. mcnd.1poatl.nn dB\'ll dalam K\' Jtk.a l1lOIDen punur tdJ:.cbut ~bag:.t 
mnmco rtflalll3} adabh I 1 k mm 1 mau 
9 ., '10 ~ 
Ill 
601 




1 ~WHl~nn 111:~ct v111111 diiJttlkan •· llqymm:) unruk pemakmnn umum pada 
poruo; dnpat dtpcmluh dcrt!I.Ort bcrbagnt eara to dihitung atas dasar batas kolclultntt 
punur ynn~ bcsumn dlnmbtl •lll~l, Jan hAUlS kelelahan tarik yang besamya kirn-kim 
1 ~" o dan k'·~untun tun~ cr.t Ckllfnun1) Jadi batas kelelahan puntir adalah 18"'o doll 
1-elo.uman tJnk m•. ~c~u.u den11an standan ASI\.'IE. Untuk harga 18° o 1m fnktor 
k~1113nan dtatnhtl ~~ I 0 18 • ~ 6 har~ 5.6 uu diambll untuk babuo ~~ 
.'>tlaJuutn\-a pcrtu dnm;au apaJ.:ah poros rersebtn WID dibm alur pe :~-. <II.SU 
.Jtbua\ bcTungp. ~ rengaruh l.oii.SCiliJ'3Si ~egangan cukup tJeosar f'tongaruh 
1na dalam tll!rilllun~n perlu dt:unbtl faklor ang dmyatakan sebaga~ Sf: dt'lllGill harp 
~bc'iar I 3 3 o 
Dan haf·halnu m.tkH bc\itmya t.dapnt dthJtung dengan 
n:KNII\ SISTF.M Pt:IU"API\ I,AN ITS SURABAYA fl-20 
t. r; ... , :\ ~1.) 
k<mud1311, L.e.ad:l:m momen punur sendin JU8a barus dmnJau f11L.tor 
~0tda>1 \'ill11,; dt.llJIUhn olcb "'"~E :JUP dJpal.a! d!sun. Fal..uw 1111 dmyatal..Jm 
dcnpn 1\t dop1lih StMaf I 0 1L.a bcban dD.cnak.an secara balus:: I 0 - 5 JW ttl)adt 
ku1utan IIIJII tUl1lhtolinn dan I < J 0 ;lka beban dikenal.an deogan ke;utan atau 
turnhukan ~,e.,.,, 
McsL.tpun llalnm pcrl.tra.m scmentard dnetapkan bahwa beban hanya tcrdm 
tllll' mumon punlw ~nja, I>Crlu ditin,au pula apakah ada kemungkinrut penmkatun 
dcn~tt'" bd1011 lunhlr til mos~n m~nda1itng . .lik11 memaug diperkirakao akan IOtjndi 
pcmukniotl tlcn~nn hllhnn l~nl\u maka dnpat dipertimbangkan pemakaian lhktor Ch 
\ iiiiJ! htll ~ilnu .mlm n I 2 2 \ Utka dtperl.1rakao ridaka akan II!IJadJ pelllbebrutan 
len11u mal.a ('h dtambtl I 01 S~lunw dtperoleb rumns untuk menglntung dJamct~'f 
pow 1.h 1 011111 \ •IIIII 
3, r< 1 mT( h:tA.·rt/1 
2 2 1 ~IUrunpn ~llllaran L.nus 
Untlk pocos puQr.lll nngga. put.1n111 kritis sanpt po:nUII!;' lllltUk 
Ulperfutum:kan Pad.~ IIICSIIH!ltsm 'ang dJbuat secarn ~ putamn kel)a dilkkallltau 
(h.u.a, pulllr~n J..r111> nclak l~rlalu baha)a Tetapt detm keamanau. dapal di;unbtl 
pedoman SC:.:dtll umum hah\\ll pulUran l.eT)ll poros maksmmm tidak bolc:b melcbtht 
l(lr'o PUII!r\111 ~rlll\11~11 
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'1.11\lll.l.an nd.a SWIIII l:>cmd.l fcrpu'i<il Yllll£ berasai dan bc:r;n rotQC, dll \'llllll 
bckcrp dJ $Ualu lltil.. pad:t ~buah poros Jib bcm beban leiSebut dlu}"313i.an drftpl 
\\ II.&I.J:UU!i All13r» hanlabn l11nm). dm ~tcr poro:. ds umnl scna penumptDM 
rttdin lila.\ b.1nt1Ltn Up• mu map311 Joeodln, maka I)U1ar.m kriris par~ t~bul '\c 
(rpm I ,1d.llah 
~~ ~:!70th./• i/1~/:!l I II 
Pcrlu dii)Crhtltlk.m bahwn dalrun penentuan putaran kntis, ttavn van~t 
d1pc1 hll llll)lknn hullylllnh J..mvn hcrat dari masa berputar yang mcmbcbwu pums ~11 111, 
scdangknn IIU:Vll lu1u il(luk ndu snugkut pantyna. Bernt poros sendui dapat diabHJknn 
nkn cukup k~c•l I ctnp• Jlk<l d1rnsa ~ukup besar dibandingkan dengan beral masa yang 
•nemhcbnmny11, 111al..u ' dun bornt pc•ros tcrsebut dapat dJtambabklln pada bcrol 
be ban \ ·"'~ nd:~ 
J1k:t IMnl.llnn ~ulu~1 ~ruanl! tJ:m poros dJrwnpu .;ecara J..aJ.u. maka pvraran 
l.nnsn\3 ad.ltah 
to~~ SrOOflll• r/J (111m, I (H'fltd2 
Bill 1Cfd.tpas bdlcnspa bcnda bc:rputar pada satu pori!S. maJ.a dihitun~ lcbdl 
dulu JltliMDII·ptlUfllfl lnllsn)ll ~d . s~2 ~c:3 _ dan masm~m~ ~'tld3 
ter-.elliJt ~llll eol:lh-olllh bcrad.'! ~·n pada poros Maka putaran knus seluruhn) a 
11w 1 ''~lcm Nco 11\lal.\h 
I Ncu liNe: 1 + t Ncl;! t'Nc"'\ 
11·22 
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llarp "•O CL1n rum~ am ~nnudmn dtbaodmgk.an dengan put;U'all mal.SJnwm 
sc~unggum11 ''llJlt: III.:M diabn11 uk:h poros 
:1..2 4 = tlen\ kop~ 
li•l:l tWt:m IX'f• dn.:nuJ..Il!l >orn~lll dcngan standan. maka kekua1anma d.lpba 
dtl..eaahm Jcn~ Jcla~ Tel.11'1 JaXI bahan aersebut ditentukan sebagai bara hat 
ma~alnva ann!.. a umhllnh h.1r~ l.adar !..arbon terendah sebesar 0.::!0 o dan kadilr ) wtg 
dnnunl!kmkan nntar.a 0 ~· • II .\' o, lalu kalakan dengan I 00 dan tambabkan 20 padn 
1 1:1~11 pcrkahan tcnd1111 1111111k mcmp~:rolch harga kelnllltan larik ~ dan b3han yant:t 
bcrsangkutnn 
Selnniutnvn p1hh Sf'• ~ellc~aa 6 atau 5.6 dan tentukan Sf:! dcngan 
tnempcrhntal.un 11pal.nh uJn olur pasak tuau tangga pada poros. untuk mempcrolch 
tetwnl!•'" ~c-cr \ana.t r.lu,ml..ara t . 11.1! mm ·, KcmudJan tentukan fal.1or korek,. Kt 
Jib d.'lpat d1p.u111..m h.1h\\a •~ntt ndak akan ada elemeo yang dlp3531ltt pacb poms 
\'&11(! d:tf'31 IIICIIIbenkan lliOillcrJ lentur. mal.J ambdah fukmr korel.sl leruuran {\ • I, 
cbn Jtb nann ada ~=pman mengpno lo.opling dengaa sabuk V lltau alat 
tr.lmlntSt. bun ''~~~~ ll'•'mmlrull.znlctlruran lwp Cb perlu diambil 3lllllr.l I :! - 2 ' 
JIL.a l.ophlll! ~lM drf)a! ;mg pad3 poros dengan meoggunal.:an ~- tentubn 
daamctcr h~•r lt.oplmg sc~m•t..aan rupa hmgga barga dlameter poros \'liD!! dspc1oleh 
d,m pcrharunl!an •~rlct.1l antru'll harga drameter lubang maksimum dan nnormum dan 
tab.:l ' ~ dclti!On d~,ntk11111 mnkn '~luruh ukuran kop_hng dapat dncnruknn 
Sclantutnya hnnyn pcrlu dtht~uknn pcmenk~1n pada diameter baut serta jwnlah dan 
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~ Kel.-uati~n tan\; .!:! Ti uc: 1bncbr l.amhang Pcrlal.uan panas tumml ketrran o1lU1 " 
l rc2o 
pelunal.an temp I 
rmdah ::!0 
fC25 sda .:!5 
Ba.1• c.•r l.d~hu i FC30 ~ I 30 
1)1 ... (, SSOI 1 f( 1~ sda ' 35 , I .,(. n _pelunakan I 37 penormal1111 liadan 
5 St 12 -~ pelunabn ' 42 g-kad.11111 !ICtdnh ..... pcnormalon "C'111 _ pelunakan 46 
Unto ~<~rbvn cor dtLmJUIIwn 
(JIS (, ~~0 I I Sl'411 ~lunakan 49 dcnj!lln dtlcmper 
!\FSO pelunakan 50-60 perlakunn pono~ 
B;un karhon tcmpu SI·H pelunakan 55-65 ytmg ltun .It ega 
(.liS 0 1201 ) SFM pelunakan 60-70 dtlnkukan - C\20C 40 
BaJa ~urhnn untu~ 'i1K' t-- 50 --3 lo.ommk~r me\m S<IO( 60 
e CJ IS G 101 1 S-I~C 70 
~ BIIJa I.IIJ'bon untuJ.. c;<;.11 R I 40 
~ ..c 
lo.onttui.M blaS3tJIS r 





H-;oc -l> 50 
dm~"n ( JIS G 312\ '-'~t·.n I 60 
pemcrik~ Namun demilu:m Jllo.a tem~ata masih l..'llr.mg kuaL Dapat diambll bahan 
~aut ':&ng mtmpun\111 ~nda.t karbon yan11. lebih tmggJ aiau ambit bahan lain unruk 
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l !Uul.. ll<lp I mo.'II\Ciei Jurus l.edaa sumbu poros Sttara mudah pnmul.un 
Oap1o111 ''a!l8 pcrtu dtpc:n~ adalab baiiL Jib ikatm a.ruara J..cdua Ocn 
dm~haJ;tm kclclllum \l\111! Unj!pl, dtstnbust tegangan geser pada srnaua bau1 1e1ap 
ndoJ.. dap~1 dtJ.JJnlll crn~dm \1ul..m banyak Jumlah baut }<mg d!pakru. makm sulu 
un1ul.. mcnJOIIlm k~sern~·omrm rersebul Sebagru conto!J dalam hal kophnt~ ynng 
1nernpuruu kcl~lillnn r~ndnh , dnpnl tcrjnd• hnhwa hanya satu baut saJa yang rnene1 11110 
se luruh bc!h1111 lltUIMIIist hin g1-10 dnlam waklu singka1 akan purus. Jika setelah bau1 im 
puru~ 1cqnd1 h11.11 pclllhchunnn padn •otu bam. maka seluruh baut dapa1 menl!n!Onll hal 
Vllllg \dlllll dan pu1u~ Jeenrn b.!rl!illlllan 
H1a <111\'il dal;.un pcrhtll10~111 d•anggap bahwa hanya 5~ o saJa dari stlunth 
b:l11t vang tx-r,ulah n huah me~ -.cluruh beban secara mer.ua Jika jumlah baut 
T 1• .q d 'tD ru ( B ~ l 
f@ \ . -
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-
ll -26 
ll (, ' " \1\.HI R !\." l"'tll 
ll&l'lk 40 (k • mm-:) d.ln bah:tn SS-11 dcul,!311 f3ltor leamaoan Sfi. - 6 baf;a•an '~ 
menpbmu lou~IT:N ~pnpn ~n• bal2Jaii ulir barns dijauhkan dari permuka:m 
~ont:lk dan lr.,ovltnt!. Dlil '"' lull ada Lwnbulan • maka !t barns d!bhlan den~ 
UN~utan henJ..utnvn vnn11 rno:merlukan perhanan adalah flens Uotuk kophntz 
yanp. diper~:~unnknn hn~1 lu)ln~·lugn~ pcnltng seperti mengbubungkao turbm dcngnn 
g~n~rutor pnkalluh hajo tcmpn mcnghlnduri adanya bagalan yang keropok Untl tk 
f>t!lllll~olon lul11 yon~ lllllUIIIIIYU d1p11kni besl cor. dan Jika dikellendaki bnhan ylln!l 
ugn~ ld11h kwu tJapat dtpaJ...u baJn cor Karena bagruan yang keropok peka tcrhadop 
tumbuknn, rnW.~ lilktor J..oro:J..,, 1\.1 han!!. dJambLI sebesar 2 atau ~ dan dlkahlan T 
1 ~ C I t (C:!) 
Tf• ? 1 
• c-- F 
t rs t. 
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' lmaran 
8efbltatlll101S3bh CW'IIII pada c!Mam}-:t berlwbungan denp ~raJ. ~il:t~J 
benda dan (:liVll ''lllt hcrhubung:m den1!31l gmdr 1ersebuL SmJua ~~ \'lng 
m~-m~aJ t1lllW i.bn c:la<itNtas m:nnru ~'dar 
Thom•nn 119961. mcmbtdal.1111 l!Cilll'iln ~ecara umliJIJ men,l<ldl 1 macam. prrtama 
~\!tamn IJcba, 'JIIU .-cr tfllll ''""II ter]adi Jtlnt siSfem berisolasl I.. arena bekcl)anva 
!)<IY~ Vlllll! nda pada ''~lt'ln tilt '>Cndsn dan hdak ada gaya dan luar yang bekc:l)o 
SsMI!m y111111 b~rrcsn1 h~bu~ nkan ber!(~rar.. pada satu atau Jebih frekuenss nalttrulnya 
YnM!I llll!ntJ)UkOrl ~ilill ~IMC !lt dhlllnltkn ynng ch bentuk oleb sistcm distribusi tnns~n 
dan ktlkakllnntt~ll Crclnrn11 y111111 kc dun adaJah getaran paksa, yatlu getarnn ynn!,l 
lci)Odt k11rcnn rnn~~·IIIJUIII !11\VII lum Jtka rangsangao berisolast. maka sttetn dtp;thu 
11111ulo. bcs~~w p.td.t lrel..u.m~• nsni!sangan Jika frekueosi rangsangan dcogan 
fr~kucll~l natural mtem m.1lo..\ ~~~ltn ltTJadl rcsoll3llSI dan osilas:t besar vang bcrbal~a~a 
munpm r.. n rerpd1 
'emua ~ tern '~ ~ttar m<!TI;Uann redaman sampas dera.Jlll lcrtcnnt 
Umlll ft~Crp cnng ds dlst~l (lldl resew d;al tahanan lain. jika miamm lfll kccll. 
ma.l.a pcnpruhn''il an :;n l.«tt l..ool pad3 ii'dllienSJ naruraJ sastem pada rrtlucn•• 
n.a111r11l a.ae~n, diu• pnhutmpn trd.1lCil~a D3tUra.l btasanya dilakukan ata' ~ udal. 
ada r<dan•an Sdlfthl.m 11 re•l:unan adalah pcnr:ing sekah unmk mebatru amphwdo 
(xsla" pado ""liru ru~unan'' 
TEJ<.i'oiK .SISTF.M l)t:RKAPALAN ITS SURABA \'A 11·21< 
Jumllln koordnlnt l1ebas yang dJ butuhl.an unrul.. mmggambari.an t;~ 
Sl>lem dt'lebul derail!! Le~san ISlem Da1am kenyall!3Il. 5eJiflblab besar !;CUIBII 
dap.11 ~bs:atklln dtn~ ).,-t.:bta:tn vang cukup rnem:uia• dengan men~~an 
t'tem ang I>CT..attgkllbn mcnJadJ 'ang mnnpcm)'al saiU derajat kebeba...an Gelanln 
'-ang mo:mptmya• ma~,a dan .:la.,u:.nas mempuny;u kemampuan umuk ~ 'lel:ar.l 
rc:lallf Apabtla ~c:ml.nn 'ICpcnt ttu bC'rulart!l sendm dalam mter'\18.1 waLru tenrntu 
maka gcr<t~an tnt ut ~cn.tl ,l!b.1gat getaran Pada umunya getaran merupakan bt.'!1ruk 
enerj\t ynn~ podn h~rb~l\01 ka~u~ keberadaannya tidak diinginkan. karenn getnrnn 
menunbttlknn hunyt , n1~n t s11~ ho~m:m mesin arau motor hstrik dan memmdnhkan 
gnya yon~ tldnk tllllll(lll~»n scr111 mcng!(crakan bcnda yang ada di sekitamya 
I Jnruk nu:ngurun111 cl\:1.. ~ctunm salah satu pendekatan yang dJ lakukan ~ut tu 
dellgWI sruut lllnl!i.dp tcrh.tdnp pc:rs.1maan gcrak sistem yang dJ linJaiL Mula-muln 
•~em dudtnlllik:~"t.an dou1 dt,cdc:rh31ll!k.ln dmgan 1ermenologt massa. pc~s ~-:utu 
bcnurut·tunn mm\'ftt.lkan bc:ttcb. cl.l.~hda.~ dan ~ dan S1Slem Pers:unaan 
~rak ms men 1lll1Un pttp~ndaan ~;u fungs~ wakm akan dlbcnl.:an Jllr.ll. 
cdudlidbn ITWU sesaat sdamam gcnJ...ao dan kedudukau i.~ya 
li:emudan dan per~~ ~an au dJ pcroleb Slfal pentmg dan ge!'tlnUl .)1111U 
trekucnst narural 
.! ' I G~lilmn- reraran pad.1 por~ 
Swstu fen()tnena y11ng tel)dt dengan berputamya poros pada keecpnutn· 
~ccepnliltl 1~11~11111 .tdalnh l!CIIlfolll ~ ong bltllll3t besar. mesklpun poros dapal berpurm 
n : I\:NIJ.. SIS I'I<:M PI•: RJ\AMLA 'I ITS SURABAYA 11-29 
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dcns:m sang;n h:llus muiU5 pada l.ecepatm-kecepataD lamnya Pada lo.eccpatan-
J.;ecepa~M S<."''nacam tnt d1mana e~aran menj3di S311gat besar. yan~ maoa dapat tc:rjadl 
k~ poros tnu pod.l Nllnalan-l>antllan Anm gelilr.ID dapat men\~ 
ke,.'llplan lo.Jrcna lo.llri."IU 11d.1l. bel.crpmya kompone:ti-komponm se-.u.a~ den~illl 
f~n m\-a, S<:pcnt \In • ttrpdt radn motor UI3IIIB pada moror listrik atllll padarootor 
UI.Mlll pcralru nri3Y811 ll'lldi'tt>rutl ~amn scmacam 1n1 dapat mc:nyebabknn epa van~ 
d1•cbut ol.lkwt pllro~ ,1\Qu I»Ltn~tn mrnyebabkan suatu ostlast punur pada fl'lrOS atau 
suatu komblnnM dan kedunuyn Mesk1pun kedua peristiwa tersebut berbeda maka 
n~an <lilUI\JilkAn buhwn moshtA·mnsmg dapat ditangam dengan cara-carn 
sllrupn dcnt~nn utCIJ1f)~rhnllklln frekucflBi-frckuensi natural dari osilasi Kareua poro!l· 
poro~ pod.\ ilimtnt)U du~nk dlln menunjukan karaktenstik-karakterunk pega•. nmka 
unmk llltlll!llhl\tnNnknn pcndrkatan dan untnk menjelaskan koosep- konsep don 
,uk11· ~ukot ~;..'!1' \'3llll d1p t~at d.tn dt ~unakan massa dan pegas yang dlstderh:makan 
CT11om•l!n,l9%). 
n..:NI I< Sl!,n~M P~:I~KAPA LAN ITS SURABAVA 11-JO 
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8\BIH 
\H. I ODE PE:\EUTt\.'-
~opbns 1lo111g ka~ ban '"' ddpat men~lumll3SI tel)adinya getaran. ~ebelwnn~'B 
ptrlu dJia~ul.un b(rha!!n• nMu•m ~ntruJmn. d.antaranya adalah penguJIBll momcn 
punt1r, ~IWB IUHI. tcrlmdup mntenaJ karet tersebut. Adapaun urutl\11 pelaksann.,n 




porhituu!(nn, ncrcnconnan dan pembuatan kopling s!lang karet ban. 
pcl"k~mman flCII).IIIjJOn mntcriaJ (karet ban)_ diamaranya adalah pengtdum 
mumcn punhr ~nyn 111nl.. d• Lab Teknik Mesin ITS. 
Untuk mc:hlmt ccara ck~a~l proses pengupan koplinJ.! sibnJ.! Urd ban 
pad .. ""'"" 11~1. sel\lglll tenap penggeral. dapat dibllat dari flo" Chan 
'fEKNIK SISH:M PJ•:IU~i\PALAN ITS SlJRABAYA 
111 • 1 





!fll'\a.~~t&da _._ ............ 
Camhar .I. I Pltlll' Clt~trf [Jf!ll!ferjnan fll!(tlS akftir 
''at•• .,..._.raJ. ••cu 
!ft;W'I~ \ .,.t.y fl, lft't .... ._,.._..,._....., 
tt•_ntte ..... I J1\nt ......... 
Ill 2 
ll C \ \ \h.JIIR "\11111 
Pemodelan Slstem yang akan dtgunalcan dllab getaran 
Pondasl 






Motor hm~ ~eb.'lp• ten:ap ~llglmll. 
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lJatD-031.1 f'cngukuran dan pnnodclan dJiab getaran adaiah sebapu 
Bcri Ul 
• Dl:u.:J hamala11 m, 1<d pada f'"'IJ/ A 
PanJ;~~~~~: (I I 40 mm 
Oiamcu:r IIAI.un < 1 -~~ nun 
Utarnelcr lu;~r 0 47 mm 
.Titr.tJ.. tllnlllt h\lnl.: ~e A ~00 mm 
JnruJ.. pt>s•~• A kc U 430 mm 
• I )(1/j/ iiOII/11111111/It'llli!llldO (11/11.1/ fl 
Pan in n ~ (I ) 70 mm 
Dnunc1cr dulom 0 14 rnm 
Dt~mercr luar n 47 mm 
Jaral\ ll<"' 1 lll.c 1.1 -'50 mm 
• l,1lu f'!>ffl I 
t'ml j:lll g ( 1.} o& q~l mm 
Dwne1cr J)OfO) 0 .n nun 
BeraJ poros 10 Kg 
• 0,11,, p1, nl!an 1: 
Pun!llllg tl 1 • 55 mm 
Dmmctet rumvau Cl .. 160 mm 
13erm P111ngon OR Kg 
TEKMK SIS n ;M J•t:RI\AI,ALAN ITS SURABAYA 
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~ 2 S~IFIKA Sl PERALA T AS WI 
men~'llnaklln l;upltng d.Jput dahl\at pad.a gamhar d! bawah IIII 
Gam/Jilt .U Aopllflg iJDJJg kart!t /J1111 J'tVIg tlka:n ditDJCJU~ai>Dif 
Kct~ oomer ~ambar 
I Lllrrt ban 
2 scluhun •l;ccal to~bung JIOr•h QIOII'tf hsuU... 
ulubuniJ ~ Ia~ por~ ung. digc:rakan. 
4 mllf dan b:nn penpJ.ar 
5 por''~  'Bn~ dtgc:ml.;an 
t. pot~» l.a:JI atau potll\ motor h\ITJJ. 
7 baut pcn!•tlat t.thun~· poros dc:ngan poros 
I'EKNIK SIS'I'fi:M P•~Rk:i\Pi\ 1.1\N ITS SURABA Y A 
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llG \ <. \f...IIIR f... ""I"OI 
~------------- -~·-1- - - ·--- ·- ·- --- - --~:r 
( • 1"-eu.lahan sudut 
-()--·-~t-· - · - · --j-J · - 1 - · - · - ·- ·- · - · - -- -() • - - - •-•W _ , _ - • -• ~ ~ - - · -
1 
( h )Ko:sftloh an s umbu 
00 --·---}f+------- -D -
llod • 
1 c; )Ke,.llahan Jarak 
(ja,bor J.-1 B~ntuli-IH!nDik kaalallan dalam hal pemasangan poros 
~ 1 SPf: IFJKI\SI AI AT RANTI.J PE~GUflA.-.; 
I ~OTOR W>TRI,._ 
Merlo. Dune a 
0.5U KW. 3~ 
• Putnrnn · 1500 rpm 




110 ~:!0 Voh 
Fun.,, actmh stha$i11 pcnprur pm.aran pada 10010r lislrik 
- Mall Shliilghm Chma 
- VohlhC Input 
- Vnh.r •C Input 
AI11 II~[C 
110 / 120 Volt 
0-150 Volt 
12A /48A 
' I· I• I' t l•ns1 I uur1cr 'I r11J~:o,lcr ) 
hrng~l ndulhh bChU!IUI 11englrkur besar keclinya getaran 
• Met~ I FTAnabser DSO 
I 1\t 110M I TJi I{ 








fun IR\11 lli!Otk mcn~ctahw seberapa besar mometJ 101":>1 dilll matmal 
\1111g du!Jt 
• Mcrl. 
• 1-.cnmmrnran Ma\ 
Elephant 
2.SKg.m 
TE~NIIdJISTEM l•t; JtKAI'ALAN ITS SURABA YA 
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u Dt:AL GAU<•LE 
r~ un!Uk pcluru~n porn-. apeb-ah poros beaar-bl:nolr t.uus atiU o.W.. 
• ~er\ Mirutoyo 
• l\t1chtW1 0 0 I I 0 lliiii 
3 4 Pl:mt>t ... ~n kopbng ~•lilng karet ban 
l -1 I h.lf·h<ll pcllfiDII dalorn perencanaan dan pembuatan kopltn11 harus memenulu 
pcr\'\'BflliUII DO(iU ol lmn ~Cbcl)l,lll bcnJ..ut 
ptlinll~llnjlllll )'11111! mudah dan cepat 
l nn~:~kM dnn nn~:an 
l mnnn pm.Jn purarnn11nggi, getaran dan tumbukru1 kectl 
fldllk nda ntnu ~edth.ll rnungkm bagaian yllllg menJorok omu 
m~nunJI•I 
S dapat mcn~el!ah pcmbeban:m lebili 
(I terd.lpat sedtkn J..cmun!d.man gerakan aicsiaJ pada poros -.ek1ranva 
ICQadi pm!u=n lwena p;lllib 
~ ~ pcrcobsan u 1 nwcnal ~ blln 
JIC1l :IIIWI mt dlltfo.ukrm llllfufo. m&:Dfffilhul <ocberapa besar J.arel bau 1111 I1'IOOIC'1I 
punttr dm1 kdtll!ltllll tanl.: <ebclum rnelalo.-ukan peDgUJICID pada J..ophn..: :.tl.ang 
lo.ilt('l ban 
.l 5 I P.:rcobann "I' mato:nal momen pwutr 
Pcrahn.m 
T EK.NII\ SISTJ;;M I'I~RI\APALAN ITSSURABAYA 
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Pl:rabum ang dJgwW.an uoruk melakukan pen:obaan UJI nwcnal 
WCI 101 adalah Kbagll benhs 
• Tor 1 n~etcr rn~k elcpllen!, dimana kcmampoan deu::U! momcn 
ll" mva Ddalllh l1llllli :! 5 K:! m 
• 2 l>Uah llens \"Qllg h:nf!311ya terdapat mur 
b!t,Uf 
I'UI(Uill 
2 Lon~~ah lot t!lknh percobaan 
kiln pnN01111 l bunh llcns yang teng:ahnya tclah terdapat mur t>adn 
Misl kirl dnn kunon knrcl 
• J.~mud~ou1 J..Hu JCptt mur pnda flens radJ ke ragum. 
• " emud13n pada mur yang satunya lagr kita pasang alat torsmteler, 
1:1111 lna r•nllrr unml.. mengelalnn kelruatan punllr dan larel 
lc:r ~but 
• ~l.lnmtnvll L.1:. c:llat l.c:kuat.m pcmiim)-a pada 10 !131llpiU ~0 dan 
~· PlflUS ckcl.ll:ltUJ punur 1113lt) Pada sndtJa lxnpe k..ec 1111 
puru' (~o.d.:IW.1n punnr ma.~ 1 
3 ' :! Percol>a!m UJI mater~al kcJ.uatM Wlk 
Pcralatan 
Mc>tll tllnk mc:rJ. Wolp.:n. d1mana digunakan unruk lllCllllrik benda 
UJ I 
fEKNIK SIS'n: M Pt:RKAPALAN ITS SURABAYA m- 9 
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' 
• 4 Duah pal..u \lllg n~a~~a lll1lllk d!lancapl..an pada karct 1:\1112 
~mdan ICTpdin\'1 sJ(q pada "'akru OOJda llJI duaru. 
• I\CT135 mi!UJIC!er dttunakJin UIIIUk mencataJ: ,gratil ~ 010mans 
pnd~ '"~IU bo.:n<J.1 UJI mulm dttarik sampai putus 
~ lan~hh p.:t~obaan 
• ~11.1 SCSUJIII<lln ~pccement bcnda Ujl pads standart. 
• Ben Ianda pan)llll~ benda UJI, umuk menge!ahUI panJilll!! mula· 
mulo 
J..fin J~nn knrc1 pndn nmvong selain panjllllg benda ujl. 
• J..lin tnnk bo11da ujl snmpat putus. 
l,o pcrculiuun kuphn11 "long ~nrllt ban 
Penehu11n m1 dtla~ukan dengan percobaan atau experunemal )BIIu 
pen~uJtan l.t>pl111 • Jllang ~aret b311 pada motor Jisml sebatw tcnaga 
pen ~<erak , Wtluk mempmnudah ptlal..sanaan pen:oba:an 1111.. ada beherap1 
1131'11111CieJ 'an: d!31113tl dan perlu dmJmr Patamet.:r-paidilltiCT 1~ 
ad:tWI 
pcr~oo..an ~ 
per•Mult Ibn pen :11kuran ~ang ddak'Ukan denpn meot;opcrasii.Jm 
IOOtc>r h~rn~ daltm kond•'' denl'llll mengglmakao kopling non fle-ubcl )'illlg 
tal.. mtn~.,1.1nu mt,ah~Piment dun yang mengalami mi.sallgnment, percob:1a11 
n ; h.NJ K I,J);'I'J:: i\'1 PEnl\i\P1\LI\N ITS StJRABA YA 
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ma du:u.u~;~u llmpo men~J.an IIIOUif ltsnil. dengan bebcnlpa ~Oilda'1 
J)UWIIIl ID0(\1r liSU'\k )UltU, 400. 600, 800. 1000. 1100, rpm 
l pcrcobun li:C'du:J 
pnroh:ia!J dan pengu!.U1311 '3nj; dilakukan den1_!311 meni!OpCT'tilbn 
!OOioa h•tnk dalam koodr~a dentan menggunakan koplmg silaog lar~ ban 
\Utili r.U. meoj!ol.u111 lnl'klhl!lunnct dan JUga ~an_g meogalanu nusahgnmwr. 
per.;uha.m ana dtldl.ul.an dengan mengoperasikan motor hstrik deognn knndJ~a 
h~rbchan pada ll~hcrnpa konda~a putnran motor listrik, yatru . 400, 600. 800, 
100(1 1200, rpm 
l7 p~n~ukuron dan porhnun~o~nn pcnf!amh penerapan kopting $i lang karct ban 
tcrhudap llCturon pnda motor h~tn k 
l'lldn ILNlrtl)•l reon J!Cturan mcn~yararkan agar lidak tel)acb rcsonansr \Bttu 
mentnuhkan lrekucnsr (k\lla~r (hl) dcn@311 ti'drucnsi natural (WII}. atttn)a jlctaran 
van11 ili nmbulan old! moror I!Sinl.. unrul. dttranszrusikan meialui kophnF udal.. 
1l1C111111C"1Jllnllu ~rporosan 
Lanp;.b-lanPah ~lll'llll ~131'a!l daJam perct!baan w admb deugan 
mcnggun,,Lan "''' fiCtlC'Jlur ctaran f'FT untw. menget!buj besar kec;ilnya l,'t'laf'll1 
camphuldo t.oeuran) ~Ieiah lll(ll£~-tnhut bcsar kecilnya getaran tersebut ku.a hnun11 
apabh );damn tcr~~ut trdah coco!.; dcn!!l!D bams getaJan Jo'ang dliztnkan Dan 
perhrt111111an t~1>ehm nmanm a lwa dapat menf!e[ahui seberapa besar penerapan dan 
f'EKNih': SIS'n:M 1'£1~ 1\AI)ALAN ITS SLIRABAYA 
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I.QPmg SllaJ1t,t lar~t lr.m dahun mtll113ltil rrusahgmem ~ ang mana dapai IIICil~ cbabl..aD 
let)admYJ gctlnu! 
Dallm ~hlsanakM pcrtobaan dJ lab Getanm pertu dt!akul.;.&n JICI"tapan 
awal Ibn ~tpan pt'flpt)tiUl apr pcn:oba:m yllllg dilakukan dapat berian~sung 
<.len can b;ul. Adarun l>miiiJlllll tc:rscbut daput dJ j3brubn sebag;n beru."Ul 
l'<'f"'ltlf'Jn f<lhc1f1 ll14ul }WI.!: dll<1kllku11 uiialah 
per 1apun pcrnl.ttun pcn~'ltJt.tn yiiJIIJ mebpuu. alat peogukur g.:taran (II- 11. 
'""lli.B sorvn11, lnchn meter. mt,.nr pengukur, kunct pas. deal Gaugle, ala1 tults 
dnnnlnt·alnl J lO:IIII I \IOII[II!llnny~. 
2 Mcnm!lknt fl~l'lllnton ~cp~nl ynng dtmodelkan pada gambar 3.2 dialas padn 
WllKIU Udttk ICIJmh tnl'lllhlflllllCnl dan ter)adt tnLSa!Jgnmem 
(',•r\ltlf'<lll ltthtJfl {to:II!{Ufii/IJ drm tmult\U \'01tf.: ch/alcukan ada/ah . 
Mellgul.m l>c'i1nl~a nh!,'llm..-nt dllll masailgnmeru pada paros 
1 Men~lmlUJ1kan lll<'lllt h~ml.. l.urang lebth IS tne1lJL 
\lcngul.11r hQarn,a amphtDdo r~ pada moror lbml. "'"'~~~ 
~UR:I.I..llll l.ophns 1e1ap \lin! mmgabmi misaligumem dan no~ tidal. 
mcnpt.1mt rnnnhtm~m pada mastn::-masmg tirik dan putarao IDOtOf hstrtk 
\ IIII\!IICI~ diiCfiiUkan 
4 Mcngul..ur ~m\'u 1mplnodo l!~laran pada motOT bstrik waktu mtngf.'Urulk81l 
l.nphn~ "lang knrel ban \11Df men~'lllanu misalignment dan yang hdal.. 
TEKNII( Slsn : M P~:I~I\.AI•ALAN ITS SlJUABA YA 
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mcophmu nusalto:nmem paJa lllbm~-lll35lllg ntik dan puuran motor h tnl.; 
)'lllll: tebb dncnulkan 
5 IIJCilpnJthSll dan mcmb3ndm&J.an ~)'3 amplnodo gewan pada smwa 
rcr.:obium dutas 
Umuk rnchluu g;1111banm pcnguJ1311 marenal karet dan penguJtan 
~;ctaran c.lan milCnm·mucam J..on<ll~t percobaan dapat dilihat tabd bcnJ..ut 
Pcn~upun \l.thmnl ~otrct trnornen ptmnr) 
I tdwl .I I I ltlfiJ 1111 mom en prmttr karf!t dengan be~wng 11ilon 
N<l Sulfur PUllin Momen Puntir (Kg.m) 
I 1 1 
1 ~ 4 
·~ 10 6 
j I;! 75 
5 15 8 
fl 20 9 
7 :!J I II 5 
s 2~ 165 
9 30 .,~ 
l'EK1'1i l 1\ SJSTEM P~;Jt""APALAN Jr'S SURA SA YA 
Ill • I .I 
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1 Pengujian Matenal karer uarik) 
label 3. 2 Data up' tarik koret ri<mKGil benang /ltlon 
!CARET JENJS NBR PAKAJ 
KODE SPECIMEN BAHA'I 
NIL ON 
STANDARD PENGUJIAN SNI 
STANDARD SPECIMEN 
SNI 
UKURAN SPECEMENT -LEBAR (mml 53 





GAUGE LENGTH ( Lu mm) 100 
BEBAN MAXlMUM (PI! KN) 10 
PAf\JANG SETFJAHPATAH C Ll mm) 
107 
TENSiLE STERENGTH (Kg; rom") 0.204 
ELONGATION (Eo~) 7 
LEBARSETELAHPATAH (mml 518 
TEBAL SETl:.LAH PATAH lmrnl 92 
JLUAS SPFCEM.ENT SETELAII PATAH <mnn 
5457 
~[ =l..l....,;ll =---==-l....L--11 --=![ : 
Lo 
- Ll 
Gambor J.S Gombar sptcenrent uji tOTik 
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' l>cnguJtatl Gctaran pada l..ophn, stlan~ wet b;m 
Pada l;ondiSI I 
Tu"'-·1 J.; lkJ\1( p.••tr.ll}l<lll 'Tiilr.m {'IJiiu fwplut.i: rewp umpa mengaltiMI dc>\"IU(I ,uJI..I 
'u ....... r•cn~'ltl.uron 
1 Badan Moto r llstrlk 
2 Bearing 1 
1 3 lBeanng 2 
~tor -Uslrlk 
2 Beanng 1 
I 




I Putaran motor Iistrik I Ampbtodo lletaran 




400 2.100 J 
600 4.490 
-
Il l · I ~ 
n C \ '\ .\1-.IIIR 1-.'1 17111 
I 
0 'filii. Pcn~~kuran Putaran motor listrik Amplnodo ~etaran 








an Motor Ltstnk 
anng 1 
Be anng 2 
- I ~ 
I 








600 7 360 
--, 
Bad an MoiDr l.JStnk 800 5 150 
~1 -~----------+---~800~--~----1~4~872 
I 
3 [BearlnQ 2 
: 
800 I 1530 
11 Bada'1 Motlt Us!ri' 1000 I 17 93 
2 19eanng 1 1000 I 21.92 
[3 ' 1000 I 8136 
1 Bada'!M*x Ustm 1200 I 18 17 
2 9e¥ing 1 1200 I 25.10 
3 ,Beanng 2 
1-





'I'EKNI" SISTt:M I'~;KKAI•A I.AN ITS SUMBA VA 
r11 • 16 
Tl G \ \kiiiR 1\..., 1701 
Pa.fa l.or!<IHtlll 
No T 1111. P~gul.uran Putanm mo10r listrik Amphtodo l!Ctaran 
( rpm } ( md.rometer 1 
I -1 Badan Motor Uslnk 400 11 70 
2 Beanng 1 
~ 1-
400 4.720 
3 Bearing 2 1- 400 14.20 
1 IBadan Motor Llstrlk 600 4.120 
j 
2 raring 1 600 1221 __, 
3 Bearing 2 600 3 400 
1 .~., MoiDf Ll$tnk 800 9995 
2 Beanng 1 800 99 95 
3 Bearing 2 800 : 17 6:' 
1 ~  MXIr Usrit 1000 75 91 
2 1eean.'IG 1 1000 9995 
f-3 8ea:lng 2 1000 i 12.94 




3 Beanng 2 1200 80 46 
Tf.KNIK SISTEM P•;RkAI'ALAN ITS SURABAYA 
Ill • 17 
Paaa k 0110151 I \1 
drt'/(J_\1 '"""' 
I Putaran motor listrik Amphtodo getarnn 
1 Badan Motor llstnk 
2 jBearlng 1 
3 Sealing 2 
1 Badan Motor Ustrtk -2 Beanng 1 
3 Beanng 2 
Sadan ~~ l.lStr... 
2 1Bu'~1 --3 Beat'.ng 2 
1 li'ldan Mlll)( Ustr.• 
2 Bl'lanng 1 


















TEKNI" SISTEM 11 ~:RKAI'i\LAN ITS SliRABAYA 
( mtkrometer t 
2.870 -5.690 -6.530 
I -












t 11 • t 8 
ll (,\-, \t-.IIIR t-.\ 1701 
de\la_,, sudut I 
I aMI J ~ luMI f"'IIJ,'It um K•Umm pada knp/ttf1! •Uelftl! tare~ ban m~Ro7f.nrtt tJ, 1111'1 
,,,fh,tfi'J 
l•t•l.. l'cng•tl..urun Putnran motor listrik Amphtodo getamn 
trplll) c nuk rom~u:r J 
1 Baden Motor Llslrlk 400 2.570 
f 
2 feearlng 1 400 1 780 
: -3 Bearing 2 400 2 620 
1 IBadan Motor Ltstn~ 
1-
600 2 250 
2 600 . 4070 ..... 
600 31 40 
1 Bad oo Mo«lr Usm • 800 4 880 
2 Beanngl 800 1 860 
3 Bean:'lg 2 800 13 98 
I 6aa3'l ~ I.Jstli• 1000 4 980 
2 1000 6360 
J 1000 6 740 
1 Badan ~ Lls:m 1200 5620 
2 Beanng• 1200 23 73 
3 Beanng 2 1200 29 16 
I EK:'il K SISTF.M l't.JU\Al'ALAN I'J'S SURA SA YA Ill · II) 
ll (, \\ \IYIIR ~o;, 1701 
Pwanm motor bstrik Ampl•todo getarnn 
1 rpm ) 1 rrukrometi!T J 
1 Badan Molor Llstnk 400 1.330 
1
2 BeaO•e I j 400 1. 000 
3 Bearing 2 : --.,4o=-=o,-----+-----::-2.210 
1 Badan Motor L•stnk I 600 1 990 
2 feeaong 1 600 1 660 
--=--~ 
3 Bearmg 2 600 3 120 
---
---..,...-.- -----+-- -----:--____!_------:-::-::-::-- -
Bad~ ~ Ll$1!1< 800 4 880 
2 Be¥.ng ,-------------=-aoo-=-=---:-- to 32--
3 Beanng 2 800 8 510 
Bel:! an w.omc us 1000 9 550 
ng , 1000 10 38 
3 Beanng 2 t 000 8 680 
1 Bad~ Molor Ustn• 1200 9 960 
2 Bear:ng 1 1200 37 27 
3 Beanng 2 1200 26 40 
TEKNI,.; SISTI\M PERr.;At>ALAN ITS SURABA YA 
Ill • 20 
BAB IV 
ANALISA HASIL PENGUJIAN 
Tl1GASAKI!IR KS1701 
BABIV 
A~!\ LISA HAS[L PENCUJTAN 
Pada bab ini akan membahas mengeoat perhttuogao kopfing. pengujtan 
matenal dan seberapa besar koplmg stlang karet ban dapat mengatast adanya 
n11saligment perporosaD yang dapat menimbulkan getaran yang berlebihan. 
f\".1 '\nalisa basil peogujian materilll kareL 
IV. I. I l'engujtrul Material karet (momen punlir) 





































Momcn Puntrr t Kg m) 
. 

















• ' 6-=; --=F ;..: ,~ - . ::-_ 
I· 
. ~ .__ 
1;.; J ~.t 
I 
30 40 
Ganrbar -1.1 Grajik flaril Pengt1jla11 Puntir 
TEKNIK SJSTE.VI PER k:APALA_'I ITS SURABA YA IV- I 
II C } i' >bf IIR b) f10 I 
" 1 punnr mal~rmum pada lo.arer Jems nbr mi adaJah Jr1 dller.abut 
ld.IW.ln PWIIII' {1001) Jetll~ lwei ~BR uu plda sudut ?lf adalah 9 Kt! 111 'dunl.'p 
momcn punnr ( torstl Jetll' ~~ au ad3Jah 
2 \ ' I~ \ •100 \ tiM 2 
()(I 
laval d.lpm d1pal:.u tmtul. pembu.uan koplmg silang karet ban pada motor hMnl. 















n :t<NII\ SIS'I'F:M J)~:I{I<APALAN ITS SURABAYA 








0 05 0 10 015 0 20 025 
Gumf)ttr II .:! (,'rt(/1k 1111~11 l'l!ll~ll}ftm rtulian terhadap Torsi, llllllik menr:flrfl( 
.Jncfi K 1(, 2!1) 
Modulu~ c.~sc1 ( n I padll 1-.urct NRR pakai nil on adalah 
Dun:!na 
~ ~on 1311111 brei \"In!! 111311a c:bdapa!lmn dan t:raiil.. 
\fl ;!<J 1 1.¥ m rad 
lehdl Jan mat~nallo.aret (ml 
IJ 0 I 
lt udulnh tlolom bcntul-. rnd1an, 
Tl~ l''ill\ !-IISTt:M I'Eitii.APAI. \N ITS SLIRABAYA rv- ~ 
d dl3mettr I.Drct uu tmJ 
0 10< 
IJ 2112 ~ 0 01 ' \2 
3 14 0 10~ 
II 613 
U lK"nK 
' (l~c, ' 1 o• kl'm'l 
1 0~6 ~ Ill ~~· nun ' 
2 Mcn[(lutuug 111hu K p:ula Cllf'mc 
dunnml 
I or;t .::~me rna\ (Kg.m) 
• 1\on~mta !..:aret pada ujJ puntir pontir 
\udut $tandm punor. mcnmur lr .J1tl.. tocl. dan I,. 
C. J.,I"(K_, d.llam rndian !radian}. )31lu lll1a1. lrbth d.1n 
-4 pada perlutungan tru dJambd l 0 • ~biD~ 
110 }di~-Orradiau 
1-;: f~j;llle 11\a\ 1·1 
I 1:! U I 7 
.. I X K.: 111 nnl 
I'F.KNI 1..: 1-II.C..TJo:l\l I> I•:IU..AP;\ I.AN ITS SLIRABA YA IV. •l 
d' I\K ' ll II (• 'IT II 
d (1~18,,~,001) f'l·h.30~t"IO"t] 1 -
J12 "'l ('1~•1\K 4 ll "' 
007 Ill 
I\- . I.J l'uhltllnflun Mnclui11N Elu~ti~it11s Karel N.BR paklli nilon 11111111 
lt~n.:uj lnn lur lk 
f}lmann 
f! Mo.Jnlu~ I:,la.snsJtas bahan ( kg/m' I 
A I uns pcnompnng benda uji (m2) 
'I t:KNII\. S ISTI~I\II'Eit~Al'AI .AN ITS SURABAYA 
• 
,. I 
IV - ~ 










p hcban maksuuum (kg) 
IIKKIO N I 020 41 kg 
\•1 Lua, p.:nampanJ:! a" a! benda UJI 1m· 1 
~~to' m1 
r:n I 010 41 
(" 10 




\1 I'Cil!nnJOII~OJn henda u11 (m) 








-~ 10 m 
Van PJlll a" 111 ~nda UJI 1m 1 




,! CJII, \ 1!)1 l..~ttnl 
1\ .2 peo hllunlu•n kophnc \ dlnl! !.a ret ban menurut merode ularso. 
1\tOIQf \'llllg dopalo.no aJ.a1ah 
flC' 111k 1 d.1n motor lndulso 
. Mal Dullea 
. [)J\11 o ~o .-w. ·o 
. Pu111ran I~OOrpm 
- VoltJ~e 110 ~20 Volt 
Am per< 0 ~ 8 Ampere 
n : K IIOiiSTF:M Pf:R~M'AI.AN ITS SIIRADAYA IV . 7 
I l (; \\ Ah!J!R b '> !1111 
t' 
p ..... 500 Wast 
I~ 60 SOO 
2 7t 400 
1\llo(i~:J dOll f)~rhlllllli!Uil J)OrOS f)lrln!!Ril 
I>U\ll \',111~ dll11111~1111~1knn ~PI 
I' ~00 \1, 1111 
n 1011 rpm 
'. aruu1 mcomen Jlllllllf 
rmgan 
l>ut •rnnl\ah~ ndak ada 
'll~ h:r'lll\ .-.JS !'EM PJ..IH,i\J't\1.1\ N ITS Sl llt>\BAYA 
IV • II 
P4 } P (K\\ ) 
2 0 < 
f.f '1 7 11 0 ~ /'.J II 
,. Cl 71 Ill ' I () 
·lOU 
l·l H ~g.tnnl 
lkgmm) 
~ ll;~lian pum• 1111111~ hnto karbon konstruksi mesin (JtS G 450 I) dcngon 
pcrl.tkmm pnno~ pemammlnn '\Chingga dlpihh bahan poros S 30 <..' (tnbcl 
.1. It dcn~m 
- 6.0. Ulltuk bahan sc 
• hl!Of keanllln.. lSI 1 l o. untul: kelc.erasan p<Jf'OS. 1 J- 3 o 
t _ ___,an_ • 11. mm· l 
"' ~ ~ .. 
Sll r nklm ~~11111ttnnn (untuk balnm SC) 
IV • 9 
11 (,\) \b!!IR I)" !1!11 
: 
7 I aJ,. hll l..!lrcl.~l untul. m11m~n puntu 
I ~~ 1 11 1 lll:b!ln lcn11 n 1 t h) I 1 1 1, dJarnbtl Cb =:?. 0 
Si.!thkrt turnhuk1rrr / kt!JUinn (1<.1) • I .0 I .5; diarnbil Kt - I 5 
( 111111) 
Dunon.l 
~~ • Fa.kr t lorcl 1 twnb<ri.11D J.c:JUiall 
(mm) 
::I b m111 
;!.? IT\111 
TE~Nll< SJSTJ•:M PI·:IU<i\ Pi\I ,AN ITS Sl/RABAYA IV . IO 
II (, \' .\bi!!R b \ 1"01 
I\ .1.2 \n~h'a Otn'l dan ba111 &.opliojt : 
~luruh haut ttng bc:rJumL'Ih n buah menerima selumh beban '~Ceara 
mcr,,l,l ,~funggJ nlla1 cfd,ufbanll&)- 0.5 
2 I tl~unsun ~c,cr bani ('tbl 
'th _.l!J -
it db IIC II 
Dnunun 
~umcn punur rcncann (kg rnm) 
l)h D1.unclc:r b.1u1 lmml 
ne JIUIII.th haul cfcknl 
t 8 '.U< 
- HI' ~ 100 
19-1 0 
C!2K{!Q 
II '\ I 1. • mm. 
Bahnu haul l>aJa l..mbon unruk krnu.I.Jlik:sJ mesm WS G ~I 021 
Pcrlnlu.tn pan;" udAk uda sehmgga dtptlib baban bam S 20 C (Utbcl 
TF.:KNJI\: SIST~~M PF.R Ki-\ I'AI.i\ N I'J'S SlJRi\BA Y 1\ 
IV· I I 
llG "\b!!IR b' Pill 
• Ji:cluaunum 1 O'D) lO lg.mm• 
6 0. lllli\JI.. baban sc 
! 0. Ul1lllk keker.lsan poro5. I ' 3 0 
S111 F11~lopr ki'III1W11ll11 
t"" In 
tiO·d 0 
~ :n tll!- ''"" , 
~ uaUJ baut dikntaknn bail.. apablla Th < Tha amu 0.31 < 3 '3 ~gp 
baut 1111 dD.auJ..nn h.1ik 
lell'lfiCTDIUT ICtJdA.h dan l3llllll Dllll\ai schinggadlpilih denl:3ll 
-IOmm 
(011) - 0204 kgmun~ 
CSti J =60 
'I'F.KNIK SIS'I'I•:M l, lml\APALAN ITS SURARAYA IV . 12 
n c.'' >blllB b' 17'" 
th 
llirna11.t 
1'1111 0 204 
(I () ' I ' 
2 T 
' 1: C.: I 
00121.;~mnr' 
= 13. Me= ll • 
'l .... U41u O~s dll.JI:tl...m b;ulo. Dpilbtla t"-1 U) < TF~~ 1 X 0 01:! 
U U! 1 0 02bl, ~ehm~1 dtl..atakan baik. 
TF.KNIK SIS'I'I<:M Pt~RKAPAI.AN ITS SLIRABAYA 1 V - I :1 
!l (, >'Yh'"" b 'd70! 
• dwnetc:r lu:. loophJlll tlCTh 1 A) - POmro 
• dlllllCter \.OJlhng (JI.) = 355mm 
- DmmctcrbaUltdi'Jwnbhbauun) :\110"<~ 
• !lahan b;~~u s ~~~ C 
• Hnh;~u tlcn' lwet NBR pa\.a• rulon 
Selnn~ttm lltdapat~nn dramctc:r kBrCt uutul koplmg rata-rata sebagru bcnkut 
7U I I 10 
210/2 105 11\111 10.5 U111 
IV.J f'~rhhtlrll(tllt 1ll' ni'DIIIIIII j11r11k ujung poros ke dasar 1antai mejn J>ncln 
waktu men~tMiumi d~"lasl ' udut lertentu 
IMda "~l.ru nJCnt;a;tmakan kophng ti!tap dan kopling stlang karct ban y:111~ 
terll:!dap moror penggmd. "-aktu 
p .. 
X • tan l·l 
I' 




n c.'" >b!JIR b~' !7111 
Ounma 
I' p;!IIJIIII,P pot'O 
Q \mm 
~ }arnk 1"'1rM l.: bnut me.J8 lmm) 
0 d«fttill 
X wn l:h I' 
tan I ~ 117~ 
Ill ~4 mm 
2 pmln wllklll 111CII~Uioml dcvinsl sudut i' terhadap motor penr,~tcrnk 
mcn~Hlllmknn knplin11 h:lup don kophng silang karet ban 
.\ tnn <-hI' 
\)97 mrn 
J ~ "uk•u tnc~'Unal.an kophng silang !.are~ ban menl2lanu de\U<J 
sudlll milimmm I t~p IDOll>l' ~-erak. 
:'\ tan Eh P 
tm I 'Q~l 
(Ill 0 ~ n 11t1 
I\ A Pt'l'ililun~tln l'ullll'lll lvlfb 
Pcthllull~·an putaron ~nil~ dcnt.ra•• lormula SULARSO 
IV - I ~ 
n G '' >NIIR "' q•r 
~em poros dlll!mf1ll secara !..al..11 mal..:a pcrlrinmgan ponaran knnsn) a 9da1ah 
.SCbn • I bcriJ..UI 
Put;nnknhjfiOfO~ 2"00 \(ds" ,l)Lh.U)'!.(LV.:d.l "< 12). 
us 
11&11 jaral.. Wltar bantalan 
w bcral poros ' ptrmgan 
& ¥ $ I • I \VI 4lQ I l ' JbU L ~ r'J73 mm 
~ ~-·~ ~ .. 
I 
..: Ds - J3 mm 
~ j • Ws 10.8 Kg 
gambar 11 .3 Btllfllk pnrM dtngan diameter 33 mm 
905002 Rpm 
<2·00\ll'\3:, v ~ ~"2' dSO)l t90 IO.h.62h350t'= 
5121 "'Rpm 
~~ l700xltJl• ~ v·' !1 30 dHI\"<1(973 10.8' 430 ' .5-l') -: 
11•1<7 .311 Rpm 
tiNe" I t90SO 0211 1 lit~ 121 83)2 + 1/(4687.39)2 
rF.I\IVII\ SISTfr.M Pt;Rh: i\I'ALi\N ITS SURABAYA lV · Ill 
11 s. n 'bill""' 1"'01 
12 ' 104 \ R ' 10'"- ~ S' 10~ 
• (" I I 10 x 10 
'iehllll)ml d.m pc:rhnung;~n duiapatlo..an putaran aman sebesar- 80°.' n knit~ 
1111tuk llu pc1 ~ubmut dtlnJ..uk<lll puda putaran dibawah 2595.54 rpm, 
I V.~ i\ 1111 liNn hu~i! tlenuukurllll ttetn ran 
l'mlo 1111nh~a lnl nkun moulbah:l'i mengcnai analisa dari basil pengukuran vang 
Lltlal<.u~nn dl lnbl1ro1nnum y,utu t~rhadap pcngaruh kemiringan sudut t.:rhadap motor 
tahap;ut-Uh:lpan pcngllkunuwa ~n1 vantctennbs pada tabel dibawab Pad.llan£k:JII 
\'ana'' pen~unm lOfllmg dan 5Udut dtt.wab adalah ~ S3ID palet Hlllg 
r.:L1h dli'CIIC R:lbn 'ebelumn\11 Mt:.aln\-a, pom-aD -WOrpm .Pada walo..-ru men~ 
dsddpatl.nn b<'sam\ 11 amphtudo l!ctanln dan ~c:113p posisinya 1 Badan roo~ or h,tnl., 
Be11nn~; I , Uear 1111: ~ 1 >d•II)!Ut cvntohn) a adalnh tabel drbawah 1n1 
'I ~.lKNIK SISTI•:M l>t;JlKAPAI .AN ITS SURABAYA IV· 17 
TllGASAKHIR KS 1701 
Tuht!/11 3 l'"artast Penl{ulwron kaplmg dan.'i'utlut 
\ arin..'li Peogukllnln Kopling dan sudut 
KTL Kophng. T .:tap Lmus 
~-------------------------KTS I Kophng Tetap Sudut I 
KTS2 Knpting Tetap Sudm 2' 
---1_,.--:---: 
'KSKBL Kophu~ Silang Karet Ban Lurus 
KSKB_S,_I ____ "opling Silnng Karet Ban Sud_u_t '""1 -------------1 
KSKBS2 Kophng Stlang Karet Ban SlldUt 2 
Tabe/ II :-1 Hustl prngukura11 koplmg tl!tup(kaku) dan kaplmg wlartg kart!./ han 
htuk yang lllMKalami de,·tcm w~dutnwuptm ltdak pada badan molnr IWrik 







BAOAN MOTOR LJSTRIK (Mikrometer) 
RPM KTL KTS1 KTS2 KSKBL KSKBS1 KSKBS2 
400 4.17 2.n 1 11 7 2.87 2.57 ' 1.33_ 
600 4.49 2.75 4 12 4.86 2.25 1.99 
800 9.48 5.15 99.95 7.63 4.88 4.88 
1000 7 17.93 75.91 5.91 4.98 9.55 
1200 915 18.17 99.95 11 .52 562 9.96 
Tahel Jr 5 Ha~ll f'VII.I!Ukuran lwplin~ tl!toptkaku) dan koplmg st/an~J knret han butk 
rung nii!IIJ?Oiamt di!VIaq .mdut maupun ttdak paJa Beromg I 
IRA IL OA..'I PRO ES PEl\GUKL'R.-'\1'\ BESARNVA A.MPLJTODO GETARAl PADA 
BEARING 1 (Mikrometer) 
iN o I I KSKBL T KSKBS2 RPM KTL KTS1 KTS2 KSKBS1 
I 1 400 3.65 2.88 4 72 I 5.69 1.78 1.00 
2 600 9.93 4.24 12.21 3.62 4.07 1.66 
3 800 677 14.62 99 ~5 29.12 1 86 10.32 
4 1000 12.79 21 .92 99.95 16.41 636 10.38 
I 5 1200 18.74 2510 I 99 95 I 38.7 23.73 37.27 
TE~lKSISTE\1 PERKAPA..LA~ ITS SURABAYA IV· 18 
Tohd II ' 6 Ha •1/ ~"'"111ran lcup/tnx ,..~ dan toplmg •1/anf!. wrw "'-'" hotl. 
I WI.!: nl ll~JIIU 1l \ ld\1 WJUI Mlnif'lliiiW/c poJa &roml! : 
H .\~ll 0" PRO't ' Pf 'Gl M ll.\' BFS!\R.,~A A'1PUTOOO G£1 AR.\'\ P\lH 
Bf \RJ 'C l f'lit.romHer) 
21 14 2 6.53 
~1 ~2 KSKBL 'r--:--: 
KTL 
6 91 34 6.81 
800 1<4 74 17 62 17.17 












Ganrbar II ~ Graj14 1mpllludo getaran hasil pengukllran pada lioplinR 
11/flnfl kart•f bon tlan /.opting felap pado badan nrotor lk.triA 























(,'umbar 11<1'1 (irfljlf.. Ampllfudllgefurtm l10sil pe11gukuran putltt koplill}( 
.\1/tiiiR kart!t bull da11 kop/ing tetap pada Beari11g 1 
- 90 .. 








i IS 0 









CJambur II '(,ru.fi/. lmp/frudo geroran hasil pengukuran pada kopllng 
!iltlllfl karl!t hall du11 lwpling lelllp pada Beari11g 1 
TEKNik. SISTEM PI.:RKAI'AI.AN ITSSURABAYA 
IV· 20 
II (, '" >'>HIR b ~ l?O! 
I. !\1111~1 :\mphludo C \'111"110 P11dll Badan ~loror ListriL. 
~ w• s:udul (lunD I pada pvtlnlll ~00 rpm sam1oa• 1200 rpm berlusar 
R•chan hera<b pa<ble\cl Not Nouceable 10 person 
1 Amphtudn fleiM.to pada kophn~; 1etap mengalami de\18SI ~udut I u p~da 
putur•n ~O(J ~ompo• 1200 rpm berlosar antara 0.00277 sampa1 0.01817 
111111 Apnll1ln rllcocuknn dengan grafik Richan pada levd Ba~tll)' 
N(ll ic~nlllcto ncrson~. 
·' A111pli1udu J4~tnmn padn kopling tetap mengalanu de\~asi sudut t pndn 
put~rnn ·IO<l •n111p;u 1200 rpm berlosar antara 0.0117 sampa1 0.09995 mm 
Apab1la diCoX<'kan dcnGOJI graftk Rlchan pada level Trouble wmc 10 
AmphHICkl ~t.ann pada kophng Silang karet ban yanl! mengalam• de\1:m 
'udlll I " pvrnran 100 '>lllllp3J 1100 rpm bedasar antara 0 00257 samp;ll 
0 0051l2 111111 Apah•la d1cocokan dengan grafik Ricban pada level No1 
Nn11ccnhl~to ~r~nn~ 
TEKNIK SIS1' F.M P·~RI\APALAN rTS SURABAYA IV. 21 
Amphuido Fel.tl'lll ~ l.:opbng stlang karet ban ~aug meo@laou ~last 
sudlll 1 p.1.:b putaran ~ ~pat 1200 rpm beOOsar a:ntara OOOIJ3 
mpm (I OOCI% mm Apablla d~~:ocobn di:ngan grafik Richart pada fe,~, 
;-..:,1! l"ot..:rablc to ~r..oo~ 
Dan dau pcn~ukuran .lmphtudo gaaran pada kopbng rerap dan ~ophna 
'"an~ ~ill411 llan d.apat dmmlft,a bah\~3 nngkat getaran yang teljadi pada badan mornr 
h~tnk pudu W11kru ltdltk m~ngnlnm1 dcvu151 sudut (lurus) nngkal getnran tentnMI 
t~r.rath padn knplutc 'llonv ~nrer ban Dengao perbandingan pada kophng tetnp 
0.009 11 10111 pnllu luvul !Not No/lrt:ohfe 111 per~on ), sedangkan pada kopling silnn11 
knret bon 0 HII S1 tllm ptttlu level (Hardv NrJ/Iceable to penons). Hal 1111 tcqudi 
dlkarcnaklln puda wnktu mutur lismk dtJalankan poros mengalanu olakan sehmgJ(u 
mcntP-~ktborkan '"'~"h~•nmcm ll..trcn:t dan stfat karet yang eiasus ttu sendml 
Sedunj:!.lln !'(Ida \\ akiU Jll(lf(lf lblnk batk HID! [I)CI)fl!Jmakan koplmg tetap m.'lnf!UII 
lillfiiiJl¥ $Ibn ~arcr b.ul \'all~ ~~la1111 domasr sudulc J 1 nngl.ar gmran temn~'1 
leY)aW p3cb kr'(lltn II IC:Up Dc1lgan ptrbendinDO ~*fa kopling letap ~ 0 0 I 1• 
llllll pad:! lr•cl f&rc/1 \r>llc~ahlcto per<r.n'), sedangkan pada koplmg 'Jiang beet 
ban 0 005o1 ntm ( 01 \'()ll(YoiiJI~tu f't"non'l Hal ini terjadi dikareuakan pada 
korhng taap hanva mmjwnl;an •cdr kit kCildak lurusan antara kedua poro.- dan Jll!lll 
srfal dan l.arcl 1111 'ICndtn Vllllll mana dapat meredam getaran yang dralob.1tkan dan 
l.ettdn~ luru!llln pada JX•ro~ penl!l!Crn!.. dcnj!Wl poros yang dJgerakan. Scdangkan pada 
1.vaklu motor hstnk IMI~ yantt menggunakan kopling tetap rnaupun kophng MlnnlJ 
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wet han ''llll~ menr,.alanu ~, .. ~ •udw 1.! J bngbt ~ teroni!IJ terjadl pad3 
l..ophng tttup Den~n pcrband npn pad.a i..oplmg 1e1ap tertmgg~ 0 09995 mm pada 
~~~• (1 muNr ~18ft lfl prn(lllf}, .)(<bnP,Jn pad3 J.;opling silang brct ban 0 00996 
mm pada It'd t '" \otli?altlr• '" pr:noo•l Hal1111 te:l]3lti dikarenal...m pad.a l..op~ 
td.ap han\1 IIICTI~~nnk.ut 1-ed•l..u keudal.. lurusan antara kedua poros dan JUga \tfat 
dan I..Rtct uu .cnuan '.u111 numa dapa1 mer edam getarao yang dialabatkan dan ketuinl.. 
luru~nn patln poro~ pCII!II:Ilnlk denf1an poros yang dlgerakan Sehrngga pada kondls1 
1111 ( l!etornn pndu bouun mulor hMnk) untuk l..opling silang karet ban masih dalam 
tornr uman horn~ nmpll iullu ~lnndnr1 yang cWjinkan meskipun men);lalnml dcYiaRi 
qudut l'' dan berndn padn lll\'el (Harr/1 Nollceahle to persons). 
II. Ana lin Amplitutlu Getaran Pada Bearing I 
\mpluudo 'l'lilhtn \\lll.n• mcnggunakan lroplmg temp tanpa menplwn1 
dcHhl oJdul 1 horus I p00a putaratl .j()() rpm sampcn 1:!00 rpm betkr :lr 
1111WR 0 00 ~"~ SA/Il)lll 00187~ mm o\pabtla dicocokk.an dcn~oo:m ~Ilk 
RIChart bet !Ida pada bd Barel) Nobceable 10 penou. 
] \mpluudo t:ctafllll !!Ida koplm!! tmp meog.ailmn de-USI 'udut I pada 
JIWf'lll .&00 Ampal 1200 rpm beOOsar amara 0.00288 sampa1 0 0251 
mm t\pabila <hc:ocol.lao dmt!3D graiik RJcban pada fe,eJ Wll} 
Nohcc:~hle 111 pef'5Qn\ 
' \rnphludo )!elarnn Jlllda kophntc tetap mcngalarm deVJasr sudut 2 ' pada 
putnrnn 400 sompo1 12(l(J rpm berlnsar antara 0.00472 sampru 0.091)<1~ 
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n-1111 ApQblb dJCt'IC<!!..an dcngm grafik Richart pada Je, el Trouble wmc: 10 
pawns 
4 NnplicW.J getaran pada lt.ophng sllang kzret ball ya:og tu1p1 mtnpl1m1 
dt\14." ~uJuc Ullfll)l pada pullll1lll -100 sampa1 1100 rpm bertisar antara 
0 OO<tJll tOJia• 0 0~117 rnm Apabtla dicocokan deng3n J!T3fik R1chan 
pada lc!\ cl Ell~ll) Nouceable to persons 
AltiJ!IIIudo ~~luran pada koplmg stlang karet ban yang rncnJ1.111rum 
dcvms1 ~udlll I" pndn pulnran 400 sarnpai 1200 rpm bcrkisar nnturu 
0 00171! ~lllnJ>III 0.0237~ mm, Apabila dicocokan dengatl grnJik Rlchun 
rmdu h:vcl Unrely Nuuccable to persons. 
11 •\mphtw.k• )lclurnn padn kopllng s1lang karet ban yang mcoJ!lllarut 
o.Jc, 111\J ,udul ;)" Jllll.1111n 400 sampai UOO rpm bedtisar an lara () 00 I 
'Oitnj\.11 II m~17 nun Apal>1l1 d1cocokan de!J1!3!1 grafik R~ehan pada l.:,c:l 
Rarch ~•>~11:eahle to lltfWII~ 
Dan datJ rcn:uJ..uran amphtudo get:anm pada ~:opting tctap dan lopllng 
SlUng ~ret ban ~ dtnnahsa bam-a t~ g\:WaD yang lefjadl pada bwlng I 
pa4a wal111 t•cb'- ~Mn :awm de-.,, >udul rlurusl !Dlgkal getara.n ler1JDQll t<."''JII(It 
padJ l.orl~ ••lans knrc1 ban Oen1001 pctbandmgan pada kophng tetap 0 0 18~J nun 
pada lrvel r/l,md \11t1t l't1N~ 111 !'< ''0111 sedangkan pada koplmf! SJI:mg l..arel ban 
0 0.187 nnn pacla lc~d II r111/1 .\ollt t•ohl~ 111 person). lial ini teJjadt dikan:nak.an padu 
"al.tu mutor h&~nk dl)alon~on poro~ mengalaou olakan sebingga memmbulkun 
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mt..ahgnmem l.:areM dan Mlat kam yang elaslb (pada kopling 3ilang karct bani 
Scdangbn p.ld.t " ru motor h>UU; b8Jk \1lllg menggunakan kopltn,!! n:~ nlliUpun 
kopling ~liang llll'ct b.1n) g menc:alami de:,,_ sudut (I") •'31 ~ rmmgp 
lt!IJadt p;~d:l Lophn£ tmp lltn~n ~bandingan pad:! kopliog te!ap 1~ 0 0! I 
mm pld.l k\1:1 (/·a•lf> •;mtt:eaMr In {'<'rmn/. sedangkan pada koplmg stlanll lare1 
ban U 01.' B 111111 p.1d11 lt!\cl (Hare II \ 'ouceabfe 10 person~! Hal mt tel) ad• 
dtknrcnl\l..un padu kophn11 lt:lttp hnnva mengt2mkan sediki1 keudak lurusan amant 
kcduu poro~ Ylllll,l m~ugnlo.thotkon olokon poros dan juga stfa1 dan katt:l t1u ~cndtn 
yang mOt1(t dnp!ll ntCIIlCium gctornn yans dlakibalkan dari ketidak lumsan pada poros 
ptnggcrnk d~1114~11 J)\.110~ )'11111:1 dtgllrakan pada kopliog silang kare1 ban, Sedanld\an 
pado wuktu mohlr hwik batk yang meoggunakan kopling tetap maupmt kophnl: 
~•lan11 t..nrct han )<1111! m~'11!llllanu de,,~~~ sudut t:?"l tmgkaL geLaran renmw tc:l)adt 
pad.1 Lorhn • rcLtp Dcn!lan perbandmg:~Z~ p3da kopling ttt.Jp renmgg~ 0 ~~ mm 
pads lc\el (/rtl1lb/nomt ttl {1("0'1\)• :>edan!!kan pada kopling Stlang kartt ban 
0 OJ r mm patb lc\d tllilrt/J fHIUDNt' /U penom} Hal IIU tnjadl d~ 
p;W koplm lctlllJ lwl' u rnrnpz111t.an ~ L.endak: luru5an amwa L.cdua poros 
'ang llliDlll cbPII mc:nga\.tball..an i!eW'liD \'llllg bertebiban dan JUg3 Slfll1 dari karct IIU 
fC!Idtn vans mmm d, pat nJcrcdam £1!laran 'an!' dJahbalkan dan J..e!ldal.. IWU>an pada 
por01 pcngg•'111L den~an poros vanR dtgerakan pada kopling silaog karcl ban 
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AmphrlkiO semran ~:U.ru nxaw•makan kopling temp lllnpa ~bnu 
de\~ sudu& (lurusl p;idl puw1lll 400 rpm S8nlpal 1200 rpm berlblll 
IIIIIATB 0 OMI ~· 0 0:!11~ mm Apabila diC()C()IJ.an deopn ~'r.lt1k 
RKiwll>crru13 p.1da lc\el R~lv Nobccable to person. 
'l ,\mphtud<> !!Chlrun plldu l.oplmg tetap mengalanu de\last ..udut I ' pnd~ 
puturnn 4011 1111mpm 1.200 rpm bcrlosar anta.ra 0.835 sampw O.ORSS~ mm 
Apnht lu dtwcol.an dcntrnn grofik Richart pada level Easily Noll~:enhlc In 
pcr~OIIH, 
Amrillltdtt IICIOrnll rada koplmg tetap mengalami deviasi sudut 211 J)uda 
putarnn 400 '>llnlJ)III 1200 fllm bcrk:ISar antara 0 0142 sampru 0 080-lb 
111111 J'·•ht(,, dt~!x:ukan dcngan grafik Rlchan pada Je,cJ bJ\tl\ 
Nouc.tblc to pcr,oo, 
4 An plttudo cuuan poda koph~ sLiang karet ban yan~ laDpil oxnjl'JII<~mt 
lie\ a't 5Udut llurus I pllda puunm j00 sampa1 1200 rpm bcT1I.Nr :anun 
0 0065 t .wnp31 0 018% mm -\pabila d!cocobn iknJ;311 gnfik Rlcb3n 
~ IC\el Biteh t\oncablt ro pmoos. 
Amrhutda •ctaran p:!da l.ophng ~liang brei ban rang mmg;~lamt 
d.:' ~•'' udut I p;ida putar.m 400 sampa~ 1:!00 rpm bcrktsar an tara 
n tlll.?62 ,,unpat 0 021116 nun Apablla du:ocokan dengao gratik Rtchnr1 
pud,t h:vcl hlstl)' Nuttcahlc lo persons. 
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1> Amt>btudo t;et.Van piiU L.ophng silang lcaret ban yang men=tlamt 
deo.U!n Slidut 2 putaran -100 ~pal 1200 rpm berkisar 11111.1ra 0.00 2 ~ I 
S3!llflll 0 02().1 mm Apablla dioocoblu dengan grafik RJclwt pada lc:\el 
f:n ah "on~e to per~s 
Dan dat.1 pcngukuran amphtudo getaran pada kopling tetap dan kophng 
,,Jon" knrct b,m dapat dtnnnh-.1 bahwa nngkat getaran yang tef)adl pada beanntz 2 
padu wtl~tu hdaL. mcn~~oalumt dcvtaqt sudut (lurus) tingkat get:arnn tertmm,~ terjadt 
padu kophnv 1 e111p Dlln~tlll flerbnndmgan pada kopling tetap 0.02 1 f 3 mm pndo level 
(I'Jurt•lv Nott,·c•(lh((• 10 wr.wm), scdangkan pada kopling silang karct ban 0.01896 mm 
pnc.lu lev.:l (/JoN(~· .VIlli' ('llhlt• 111 pc•r>~l/1) Hal rni teljadi dikarenaknn padu '~ll~tu 
mollu lt~trU. d!llllunknn puro~ menKillami olakan sehinggn mcnlmbullnm 
nu~alt~'lllltcnt l.ru~na d.tn 11lat I..II'Ct ~·an!! e111Stl5 Se-dangkan pada wakm mntor h~tnl.. 
b;u~ }lint; mcngrun tL.un L.ophnw te13p maupun koplillg silang karet ban \>mg 
mCfl~l.vtn ck\'1!1'1 sudut t I ') trn~l fCW'illl 1~ teJ)adJ pada koplmg tetap 
~ pcrbonchopt~ pada L.ophng 11!13fl ~m££1 0.08553 mm pada b'd f/.U1UJ 
~oti«Uhl~ IO /'(fltNI ~angkan pada L.~ silllll.g k2ret ban 0 O:!CJ16 IIID1 p.xt.a 
lt'~l fl tHih \ou~a~hlr '" pcntJtiJ H.1l uu reJ)3di diLarenakan pada koplinl! tnap 
han'-a mcngvmL.an c:Jtllt l..cndltl.. I~ zmtara kedua poros )aD!! men{!alob!ltkJin 
olat..an poro' s.:hm~ mcntmbull..an getaran ang berlebihan dan Jup stfat dom k.arct 
11u ...:ndtn 'WI)! m.m.1 dnp.u m~-rednm gttar<dll yang d1akibatkan dan kettdnL. hu'\t\llll 
pat.f11 !'tiro~ f'Klll)!gCIO~ dt•npan )lnro~ yan!! digerakan pada kopJing stfang karl!t bun 
n :I\Nih. SISH :M I' I':RK1\I>AI.AN ITS SURABAYA IV. 27 
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Sedang~an l*b \\Utu tiK'IIor hm~\: b:uk ,.,!! IJlCil~ koplmg tetap maupun 
l.ophns ~·!ani! lo;artt b:m ~:w~ mC11plarru dc'laSI sodut • .:!~ lingkal gewan tertio~ 
letJadl pad;a Lopl~ lctap Dl:npn pcrbandmg:m pada kopling tetap teriiDf,l!J 0 Oso.l6 
mm pada lc\C:I tltm/t ''"'•t'ah/r '" ~f'Vltl"). sedangk;m pada l.oplmg •dangl.aw 
han 0 026-1 nun pada lc\el l&lrrll 1\t~urea/>/e to persons) Hal im lel)adl dikarenak.an 
pad a 1-ophnr. I chiP h.tn\ a OIC11!-'11Illllan sc:d!kn ketidak lurusan antarn l.edua pon:l' 
van11 mun11 dllpot mcnl!•tktbatl.an gc~amn yang berlebiban dan juga s1fat dan l.aret ttu 
St.md1r1 )'1111!1 mnnn dnpnl me1cd111n J!.etanm yang dmkibatkan dan kefldak lumsan pudn 
purus fiCII[.Ill~'l'nk dcnl\11 11 puro~ ynng digcrakan pada kopling silang karel ban. 
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BAB V 
KESIMPULANDAN SARAN 
llG\' \"IIIR "" 1"111 
8\8 , . 
1\.fl\1\fPll \.' DA:\ S4..RA.'\ 
Bcrd.tiarl.an ba ~ An:lltlli d.\n pn~c:llfr-lll pen!!1JJI3ll matenal 1hrc:r Jl.lJR l dan 
f'C'IF\IJI.ln ~an~ l..c.Jplml!lctap dan t.opling silang laret ban pada motor ltSln 
-d:~<u:at len;tl,ll JIC'Ill!t:C:r k berku•lun ..tenpn Jl(fformance koplin!! .,,Jan!! karer b.Jn 
IJ!Clantn l dapm tll•lll1Jlu lkwt •tbit~r.'lt bcni..UI 
Onn h.t\11 fl\!llllllltall mu1ennl k;lfet Jents NRR tpakru mlonl rm:mthk1 
Pt npct till~ 
Mnrht lu~ tiu~c• (CT) 
Mnc.Julu~ l·lu'li'lin\ 
. r~n~,,~ ~len:n~lh 
1 ().56 x I 0'2 kg/mm2 
? 9 16 '( I o·• kg/m2 
- 0 10.1lq!.lmm~ 
2 l'.ulu l.."nJt 1 fTI(ltnr pen!!¥eral; lerhadap poros bdak lel)3dl mL..ah!!llntent 
Jde\14.~ tkiiUI l.uphng 1c111p menuWo nnglun amphrudo l!CtafBD \ling 
ldlib kcet1 d.ln pad.a J.op!Uw :.ll=..z lar.:t ban. lBadom motor IJ,tr,J. 
Hc;u~ I dan Rcari~l) 
Ptld ~Ofldts1 motor pen eml. ttttadap paras rerjadl rmsalt!!JIIIICIII rck'~:t" 
.wilur I 2 1 l..~m11 lang brc:t ban memiliki 1JD!!kat amplitudo '-attl! 
lcb1h lr;e~tl ..t.m p:lda kt>plmr tetap (B:idan motor listnk. Bearing I dan 
lle:mn1• .!I 
V- 1 
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~ RAN 
~nr \1111 • dt\Cbull;m di3C!S. batn\a pada sebuab 'ISicm pmn~~~~;~n 
\1lllg nocnuunal,;an 5ebuah SIStem lfBIISmlSJ lloplmgl shaft aliCllll!nll <illllcal 
wpafukan nn ltt1pt pcfunL<:In poro.; DU hams benar-beoar dllakulan 'e'Cdnn 
rnunt:J.tn <1.111 JIIJ!ll \f)\t \8n!l b<1~'11~ Olch !.arena rtu disarankau pada '>Cbuah sr,rtm 
rmrtsrru~r h~n,J.lkrt\ r mcm.tkat •1\tcm l.ophng fleksibel. dJamaranva koplrnv ~tlang 
karl!t tr,,,. SchtnJum ~cnl~nl.:un-l.cmsal.illl yang tcljadi pada moror h,tnl.. ~cal, 
bmrtalnn lf,llhll drhual.ur 
V-2 
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rt G '' \IVfiR "'' 17fll 
R.\8 \1 
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II C>s~tat pc:lllnJul. pral.ul.um 1lmu logam,Jurusan Teknik Mesm ITS 
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LAMP IRAN 
Guml mr I .umpinm I l'enorutnm kopllng si lang karet ban pada motor listrik 
(,amlMJ I ampunn II Penempan koplmg Tetap pada motor hstrik 
O:tmhar Lurnpu u11 1 i\hil pcngukur goraran, fasr faw·ier transfer (FFT) 
t.nrnllar I nmrman 1 /\lor pcngukur keiW11san poros, deal gaugle 
I. Bt~llrn~ull rnphrudo et"raran pada l.opling tetap ranpa mtnealami 
m•\aliunm~nt. 
No Tit Pengu.uran Besa~a amp Ttodo Putaran Amphtodo rata2 
1 Baoan Mo!IX llSltlk (3 27 4 25 ~99 400 4 17 
2 Beanng I 220 4 59 415 400 365 
3 Bearng 2 1 76 205 249 400 
4 Badan Motol' LtSI!Ik @91/ 1513l 600 
5 Beanng 1 1070 (7 96) 600 
' 6 Beanng 2 J!§.9J 8 30 776 600 
7 Baoan Motor ltS!tlk 10 22_ (4 20) 14.01 800 9 48 
8 Beanng 1 8 50 6 40 5 420 800 677 
9 Beanng 2 7 62 20~1572) BOO 14 74 
10 Badan Motor Llstrlk 7 13 6 98 6.89 7 00 
19 Bearing 1 13 60 t 15.60 12 79 
20 Beanng 2 14 13 13.57 13,13 
21 Badan Motor Llstnk 8 84 8.20 9 15 
j 24 Bearing 1 20 00 18,0 18.74 25 Bearing 2 26.40 l 19.40 17.6 21 13 
2. BeNarnyu umpliludo grluron pada kopling silang karet bao tunpu 
nungnhlmt mhnlijlnment. 
Amphtodo 
No Tlbk P~ukuran Besamya amptrtodo Putaran rata2 
1 Badan Motor Ltt~trlk ____p 08} 254 2.98 400 2 87 
2 Bea_!!!!g 1 _Q 62 I 4 ~5 ~51 400 569 
3 Beanng2 5 37 ,, 23j 698 400 653 
4 Baoan Motor Lis 544 5~ 600 486 
5 Bea•t I 362 600 362 
6 Beanng2 599 600 6 81 
7 Baoan Motor Llstnk 7.08 aoo 763 
8 Bean~ 1 4077 17.04 800 29 12 
9 Beanng 2 962 1006 31 84 800 17 17 
Badan Motor Ltstr•k {5 66) .. (6 06) 6 01 1000 5 91 
I 1 Bearing 1 14 06 19.34 I (1582} 1000 16 41 
12 Beanng 2 15 67 15.33 ± 23.73 1000 18 24 
13 +Badan Motor L t&tnk j (12 55) 1200 11 52 9 62 (12.40) 
14 Bearing 1 (20 46) (36.91) 58.74 1200 38.70 
15 Bearing '2 20.7 I .19.04 [ 17.14 I 1200 18.96 
3. Rt\IITII\u umplttudn .2tlaran pads knpling t~tap ~an2 mrnealami 
de' iil'i 'udut 1
1 ltrho~dap mnror pengguak. 
T tlt<. P~ul.;uran Besam a arnplltOdo Poiaian Ampf.1odo rata2 
Badan Molar llStnk 6 3~ 1 03 0.93 400 2 77 
~ 1 2 ~9 L@_ 17) (2.98) 400_,.---
3 Sl'l'l~' 18 41 (2 ~ (4 25) 400 8 35 
4 B:laan Motor Lt:;tnl<; 2 64 3 47 2.15 600 2 75 
5 t8 06) 5 21 t 44 600 ~ 24 
6 3 37 (8_!§) 10.55 600 7 36 
~-7 4 2 (5 62} (5 62) 800 5 15 
8 Beanng 1 (1 1 311_(.21 88 28 800 14 82 
9 Oear1ng 2 24 71 11 3 81 800 1530 
10 Badan Motor Llstrlk 10 06 ~ (29. ~10QQ-r 17 93 111 Bearing 1 (16 5) 27 6 63 10~ 21 92 
12 !Bearing 2 89 8 82 8 48 10Q_O _ 8t36 
r 
13 8adan Motor Lfstrlk 28,96 8 8 16 . z.___j_J200 18 17 
'14 !Bearing 1 24.95 (21 63) l (?~12Q.Q__.__ 2!i.10 
15 Beanng 2 199 95 [ 56 7 99.95_ 1200 85 53 
-'· B(•,nrn~u nm(llitudn )!Nnrnn pada kopling silaog karet ban yanf.( 
men~ala mi de' hhi 'udut 111 tcrhadap motor pcnggcrak. 
No Tit, Pengukuren Besa~a ~odv ~taran Am.Q!1todo rata2 
1 Baoan Motor Ltstrtk 239 3 ii3 2..29 400 2 57 
2 Beanng 1 222 2 ••• 400 178 
3 Bea•Ulg 2 3 37 !2 25) '2..251 400 262 .. Baoan Motor Ustn :? ~~ :?1 2?? 600 225 
5 Bearlfl9 1 4 9S 396 600 4 07 
6 ~Mg2 264 322 600 314 
7 Badan Mo!M L str 396 4.39 800 4 88 
8 R~>amg 1 1 42 (2 1?) 800 1 fiR 
9 ,Beanng 2 537 2485 800 13 ()8 
10 Badan Motor Llstnk. 4 (4 74} 1000 4 980 
11 Bearing 1 5 07 562 1000 6 36 
12 Bearing 2 ~32) (7 76} 1000 6 74 
13 1Badan Motor Listnk 1200 5 62 ,-1 Bear1ng 1 1200 2373 
15 Bearmg 2 1200 29 16 -
I 
5. Rt~arn~tt Kml'llltudo geturan pada kopling silang karet ban ) ang 
mtn~lllami de' '""' ~uduf 2° terbadap motor penggerak. 
1 Badan MOIOI: LtStn:.:_:.k:._.t--1:.:.4~6::.____,. 1 27 1 27 
2 Beanng 1 0 98 0 98 1_03 
3 Bean~ 2 2 64) 1 56 2<!4 
4 Badan Motor Ltstnk 1 86 2 15 1_95 
5 Beann,g 1 (1 17) {210) 1 71 
6 Bean~ 2 2 83 2 93 3 61 . -
7 1-~adan Motor L•stnk 4 05 I 5 37 5.22 
8 Beanno 1 13 67 (7 57) 9.72 
9 l seanng 2 
u:~ 
64 (7 96) 
10 Baden Motor Llstnk 8.54 I (845) -11 Beanng 1 669 9.23 15.23 
~ 12 Beanng 2 0.99 7.57 7.47 
13 ;adan Motor Llstnk ' 10.35 (3.67) 5.86 
14 Bearing 1 {29.3~ 27.34 54.69 































(,, Rcs11rnyu llmplhudu I!Ctarnn pada kopliog tetap yang mcngalnml 
de,lasi sudut 211 terhadap motor peoggerak. 
No Tltlk Pengukuran Besamya am211todo Putaran Amphtodo rata2 
Badan Motor L•stnk 11 08 13 72 10.3 400 11 70 
Bean119 1 4 40L.. (4 83} {4.931 400 472 
3 Bean~ 2 \52 3906 2_03 400 14 20 
Baden Motor llstnk 4 05 4 59 (371) 600 4 12 
3047 3.08 3.08 600 12 21 
3 32 13_25) 600 340 
99.95 800 9995 
99.95 800 99 95 
156 800 17 62 
81 79 71_34 1000 75 91 
99 95 99.95 1000 99 95 
11 67 11 67 15.48 1000 12.94 
l 99 95 99 95 99.95 1200 99 95 99 95 99.95 I 99.95 1200 99 95 77 22 64.22 I 99.95 1200 80 46 
MIll(\\(,\\ (,1( Hit.; I \\IPIR~\ P-\0.-\ hcOPU\G TET.-\PI~\"ll 
P\l)\ B\0\'\ \fOTUR II JRI"- BFR-\1:\G I, BEARI~G Z. BAU..' \'G 
\If\(, \1 \\II Of\ 1\'l'lDtT\J\lPL~ TID.-\A 
Scnes l 
<LIIoa pcn)!ulo.umn I pad.J llllk dan putara.o yang !>ama 
•l•llllJI\!II~ukuran 2 pada wik dan puraran yang ~ma 
dutli(Wf11:tll~llrnl1 ~ pndo tihk dan putarao yang sama 
- s.rte1 -Seloo2 -S«>esl 
eoa 
~00 
I •oa 300 200 
J lOCI 




0 10 020 0.30 OAO 0 50 
Wnk1U (dotik) 
<lrolil.. ll<!-Umvo umrhtudo gctnron Vs ~nktu pada badan motor hstnl.. podu 
l..orhn!: tctap 1 luru< 1 pada -400 rpm 
~ 500 
! •oo • f 300 
! 200 
~ e , oo -i 







- S...1 - s..s2 -SEn!sl 
010 020 030 040 050 
Walltu ldetilt) 
( irot11.. bt:~m nyu amphtudtl!li.!Uiron Vs wnl..tu pada badan motor hsink padu 








0 tO 020 030 040 050 
Waktu {detlk) 
(inltik bc~lii 11VU Umpllluun l!llllitCII1 V~ walctu pada badan motor Jistnk padu 
kophnl! tctop (lurus) pada 800 rpm 
100 
i eoo 











__ , - Seoes2-Sanos3 
0 10 020 030 oso 
(Jtali~ rn:~amyn nmplttudo ~eta ron Vs wal..tu pada badan motor listrit.. padl1 








-S..a l - Seres2 -Senes3 
0 10 020 0.30 040 050 
Wlktu (delik) 
( , raO~ bosnnwn umphtudu gctaron Vs waktu pada badan motor listrik padu 
"''flhlljlll:lllp ( lurus) pada J 200 rpm 
-S...itt1 - S.nes2 -Series3 
~00 
- 4 00 -! • :I DO 
~ 
<! 200 




(I 001 0 
~ 2J:IO) .. 
~ POOl 
HIO) 
010 020 030 040 050 
...... lu (detik) 
liruti ~ hc:'arn\a arnplnudo gctnron Vs 1\aktu pada bearing I pada kophng tetap 
nuru~l pada 400 rpm 
_ ......,., - s.r-2 -s.oesl 
12CO 
112 00) 
010 020 030 050 
Waktu (detlk) 
Grnlil, hl!stunyo umpl1ludo ~;~ctorun Vs wuktu pada bearing 1 pada kopling temp 
(lUI us) f)~da 600 rpm 
- 1000 ~ 
! 800 • 
' eoo ~ 400 ! 200 
li 
5 12 CIOJ & 
• • , 
e.cat ~ 
'1. ce IX:l 
( 
c (IQ.OO) 
0 10 020 030 040 050 
W.tu (oklllr.l 
Ci rollit.. h~"iarm lllnJllltudo gcl.uan y, \\aJ..tu pada beanng I pada r..ophng lclap 
!luru~) pada 800 rpm 
- ICQO -s 1)QO • 
I IOCXl 
.i 700 
! •oo I 
! UIO .s (2001 
0 .. 
(5 C101 .. 
t (8001 s Ill 00\ 
0 10 020 0.30 0.00 0 ~ 
Waktu (cletik) 
Cil'olik bu~urnylt UlnJ1l11liUO j,\(!11111111 v~ waktu pada bearing I pada kopling tc1ap 
( lurus\ pada 1000 rpm 













- SerteS1 - Seties2 -Sefies3 
D tO 0 20 030 
l •rlltih bc\Om\J nmpluudn 11c1uran V~ waktu pada bearing I pada kophng tetap 














ki!lsl - s..-1 -Sffles3 
1 
010 020 030 0.&0 050 
Wakru (detikl 
Orofik bc~ornyu nmplttudogctnrun VR waktu pada bearing 2 pada kopling tctan 
(lurusl pndu 400 rpm 





010 020 030 050 
Wolltu (delill ) 
GrntH. bc'ar"' a .tmphtudo rct.tran v~ ''al.tu pa.da bearing 2 pada l.ophng tctar 








0 10 n ZO 0 30 0 50 
Wtktu {detlk ) 
Gmm. hcsnrnyn untplirudll ~cturun v~ waktu pada bcaring2 pada kopllng tetllp 







: (1 200) 
c 
(16 00) 
-8tnell - Ser•s2 - Se(les3 
0 ID 020 030 0<!0 050 
w.&lu (detik) 
\rmlilo. bc'am\a nmplnudo ~:ctornn Vs wakru pada beanng 2 pada l.ophng tetnp 




~ • ! 
1" 00) 
12!00) 
010 020 OlD 0 ~0 050 
Waklu (detfk) 
Grntik bcsurnyn t11T1pl1tuc.ln gctamn Vs waktu pada bearing 2 pada kopling tctap 
1luru~ ) pudu 1200 rpm 
- Senti t - Setws2 - Senes3 
8 00 -~ 
! • 600 
l ' 00 
~ .. e 200 
i 
~ 
!! 200) & 
0 (4 00) 
'g 
i (6 ()0) 
~ (8 00) 
0 10 0 '0 030 040 050 
W.ktu (dttlk) 
(rruli~ h~o~sumya amplitudoyctumn V~ waktu pada badao motor listnk pada 
l-opl1ng tcU1p hudut l " l pada 400 rpm 

















- S.nu t - Seres2 -Senes3 
010 020 0.30 050 
t nafii.. llc'l!m)a wnplnudo ~;etarnn v .. "aktu pada badan motor hstnk pada 
kopilng letup (sudut 1'') pada 600 rpm 
-S.nu I - Seoes2 -Senes3 
600 
0 
J aoo ... 
£ II 001 
0 ID 020 030 050 
Waktu (dotikl 
Grn llk bcsamvu umpltwdo gctaron Vs wnktu pada badan motor listr1k pada 
J,uplil1 1! tctnp (suuut 11') pada 800 rpm 
-s..r.,a1 - s er.es2 - Series3 
010 020 03!l 050 
ltrnltli l>c'am\a umphtudu ·cto~ran V) \\aktu pada badan motor hS1nl. pada 
"-•'rhn~:~ tc~p ('udut 1' 1 pada 1000 rpm 
~ 
3SOO 
! 3000 • 
i 2SOO • 2000 • E 1&00 
c 1000 " li 
& 500 
: 
" (5001 :;... ( t 0 001 
~ (15 001 
010 020 030 0 40 050 060 
Waktu (dellk) 
urunk ~CSllri1YlllH11(lhtud(1 Ul!tarnn Vs Wll~lu pada badan motor hstnk pada 










- S.r••t - S.rrn2 -Senes3 
010 020 030 Olll 030 
WUIII (dt!Jtl 
\JratH. 1-c~rmllnmpluullut•cturJn V\ 1\aktu pada bearing I pada kophng tetap 
I 'udut I J pada 400 rpm 
• II DO 
I • [ 




-s..-1 _ _ .,s2 -Senes3 
010 020 030 040 050 
Waktujde ttkl 
Grufil, be~amvu umphtut.hli!Ctarnn V~ waJ..tu pada beanng 1 pada kophng tetup 
t ~udut 1<~) padu 600 rpm 
-• .. 
; 










-S.rlotl - Senes2 -Series3 
o•o 020 OlO 050 
<irati!.. ~m\"ll umrluoou ~cturan \, wakru rada beanng I pada l..ortmg tetap 






' • a 
1000 
!1000! 





- S.r.,.l - s.r.2 -Setiesl 
010 0211 OJO 040 050 
Wlllltll (c1otik l 
Gruflk h~:~omyn umpi11Udo IICIUn111 Vs wuktu pada bearing l pada 1-opllng tctap 









' .. ( c 
-Set ... \ - Se!les2 - Selies3 
0 10 050 
(irati!; t>c .1rn1 a umrlltudnj;durun y, waJ..tu pada bearing I pada kophng tclilp 
hudut 1 '1 pada 1200 rpm 
~ 2000 














-1Pinl - s-2 - Seres3 
0 10 020 030 o.cc 050 
Woktu (detik) 
Grnf1k hc.:~umyu umpluuun gctnrun Vs waktu pada bearing2 pada kophng tetnp 
( sudul I '1) padn 400 rpm 
! • 
1 .. • ! 







.: llOQ) , 
{ IIi 00) 
: Ct2 001 
-Stories I --S.nes2 --Serieo3 
010 020 DJO 050 
W•Jttu (de til<) 
Grali~ bcsam\n urnpluudo ~c.:taran \'~ \\3l..tu pada beanng l pada kopltng tetap 
('udut 1°) pada 600 rpm 












• P OCO! .. 
J 
-S.•t - Setws2 -Senes3 
010 020 030 0<0 oso 
Ciroli~ bcsurnyo arnphtudo gclorJn Vs waktu pada bearing 2 pada kophng letup 
( ~1 1dut 111 ) pado 800 rpm 
:- 100 00 












• 40 00) 
-s•-1 - s.rles2 -SenesJ 
010 020 030 040 oso 
tmatilo. bc':Sm\a omrhtudo IIO:Iarllll V~ \\aktu pada OOanng 2 pada kophng LcU!p 
I 'udut I 1 pada 1000 rpm 
IOODO -! 
• lOtiO 





-S«'esl - s.-2 - SenesJ 
010 020 0311 050 
W&klu (dehk) 
l rrulll.. llc'ltlrnvn amphtudo gctorun Vs \Vt\ktu pada bearing 2 pada kophngtctnp 
(~udut I" ) puda )200 rpm 
11100 













I te oo, 
~ (1200) 
010 020 030 040 050 
Waktu (detlk) 
OruHk bcsornyo ompl1tudu getnmn Vs waktu pada badan motor listrik pada 
~~1phng tctnp lsudut 2") pada 400 rpm 
-Senesl - Sene$2 - Series3 
- eoo ~ 
500 ! • 400 E 
! 300 • 200 ! 
i 100 
8 
" P OOl 0 12001 , " (300) :;; 
Q. (4 00) f 
4( (~00) 
010 020 030 0.40 050 
~ru (d<ttlk ) 
Omm hc~m\a nmplttudu ~emmn Vs 1Yai..'1U pada badan motor hstnk pada 
1-uplinl! h!tar (sudut :!") pada 600 rpm 














-Stfetl - Senes2 - SeresJ 
0 10 02' 030 050 
Waktll jdelikl 
Grufik bc~arnyn amplttudo gc:turon Vs wnk-tu pada badan motor ltstrik padn 
kupltng li!lllp (sudut2") pada 800 rpm 
- Stroos1 - Stron2 - Series3 
010 020 030 050 
Crr;atik bt.-um\a amphtW(l J;cturan Vs \\lll.tu pada badanrnotor hstnl. pada 
kophn~: lt'lap l'udut 2 ) pada 1000 rpm 
12000 
~ 











-t.er.•l - 5erH2 - Sere$3 
010 020 030 040 050 
Waktu (debk 1 
\Jruhl. bc~umvo umpliluun11~tnnm Vs wnkru pada badan motor hstnJ.. rnuu 
ku t)l illl! tctllp hudut i') pada 1200 rpm 







& {2 00) 
0 
~ t (• 00) 
' c (6 00) 
-Sirllt l - S.r1es2 - Series3 
D 10 020 030 
Gram. bcsam)a ampluudo ~;.:tarun v~ \\alo.tu pada beanng I pada kophng tetap 
I ,uJut 2''1 flllda ~00 rpm 
-S.....I s.r-2 - se:JeS3 
-: ~00 
~ 3000 • 






" • .. soo fi 
c 110.00) 
0 10 021) 030 0<40 050 
W.ktw (<Mtikl 
Cimlik hc~amyn amphtudo gcUimn V\ \\alo.tu pada bearing I pada l..ophng ICIIlp 
( !.Udut 2' I p.11lu 600 rpm 
12000 
-.= 
• 100 00 • 










- Ser11111 - Serles2 - Series3 1 
0 10 020 030 040 050 
(,mtil.. ~m~a 11mph1udo t:c:taran V" \\al.tu pada bearing I pada kophng !Clap 
l~udut 2 1 pada 800 rpm 
-Stnnt - Seoes2 -Seoe$3 
- 12000 ~ 
~ 10000 • 
l lOCO • ~ .000 
i 
~ 4000 !! 
.J 
2000 0 • • t 
I! 12000 c 
0 10 020 030 040 050 
Woktu (detik l 
Urnli~ bc:.urnvu U11111111UUili!Cturun Vs waJ..tu pada beaimg J pada koplmg tctnp 
lsut.lut 2") pat.la 1000 rpm 
-S.r•s1 - S.r1M2 -Senes3 
~ 120 00 
~ • 10001) t ~ - eooo ~ "' ! 0000 ' c • 
~ ~00 - ~ 
& 2000 ~ ~W IU~ ~ • ~ .~~, I l~~ ' ' >t "T • .., rP I 20~ 
~ & 00) 
010 020 O.D QQ 050 
Woktu (detikl 
Grahl.: hcsarn\llllmphtudn t,;clllmn V~ wal.IU pada bearing 1 pada l.ophng tellp 
lsudut 2''1 padn 1200 rpm 














rz e 0 ••.•• 
010 
. • v , , 1 .. ... E't*PM .....-
II 
020 030 0.40 050 
Waklu (dollk) 
Gro iH, hcsnmvu umplttud<l ycturun Vs wal.au pada bearing 2 pada kopltng tctnp 
1 ~w.lut 211) pada 400 rpm 
~ 














-S.roe11 - Se<oes2 --Senes3 
l 
0 10 020 030 0.40 050 
WaiUII jdellr) 
{Jralil; tlc'l!m\a umplnudu gctnran \ ~ wal~o pada bearing 2 pada kophng tc:tap 
( \Udut 2' I pada 600 rpm 
-~1 - Seres2 -Se<l!$3 
MOO -- 2000 l! • 





• • (10001 " (1500) :a 
& 
~ (20001 moa, 
Q tO 020 030 OAO 050 
Woktu ldetlkl 
Grati~ bc~ornyu ltltlfliiiUUO !1Ctl1ran v~ waktu pada bearing 2 pacta kophng telnfl 
l~udut '") rmda 800 rpm 
- Serint - Seres2 -Senes3 
2000 
010 020 DJO 050 
Cirolik !>.: am\ a amphtudn F~l;mm Vs \\al..tu pada bearing~ pada t.opl inl:! t~ap 
l \UdUI 2' ) pada 1000 rpm 
-a.-· - Ser-.2 -Senes3 
120(10 
~ • ICO CO • 
~ 111100 .. eaoo 
! 
4000 li 




i .. •=DOl f 
c 
1111! 00 
0 10 020 030 0 40 050 
Wal<ru (clotilll 
( rnlfl~ h!.!~omvo nmpluul.lu gctnrun v~ \~aktu pada bearing 2 pada kopling letup 
l ~utlut 2 1) pndo 1200 rpm 
I\. I II R "'' \\ C.R \I IK I \\IPIR.\ \ P.\0-\ 1\:0Pll\G SlL\ \G ~.\RL T 
8\\ P \0\ 0 \D \\ \tO I OR I 1\TRJK. Bl:R-\DIG l, BEARl\G 1, 8-\11\. 
\ \ \(t\U \C, \l \~II Ot \1 -.1 l Dl T \l-\(PC\ TlD.\h. 
'\~IIC .:! 
:-icne' J 
11.11.1 pcn~u~uran 1 pada nn"k dan putaran vang sama 
1h11n ren11ul.umn l pada titik dan putarao yang sama. 





~ I! (1 DO) 







-Serieat - Seoes2 - Senes3 
0 10 0 20 0.30 040 0.50 
Waktu (detik) 
Groli ~ bc~urnyu nmpltludu gtlUtrun Ys waktu pada badan motor listnb. pado 




~ (I 50) 
0 
~ (3 001 
t t" 50) 
< (8 00) 
-s'"est - Senes2 -Seoes3 
010 0 20 0.30 0.40 0.50 
Wak1u (dellk) 
<irulek hi!~Orn~·a umphtut.hl gciUrun Vs waktu pada badan motor l tsrn l.. padu 
kophug ~tlnn11 knrcl han Ounes) pada 600 rpm 
1100 
~ 















- Sfresl - s.r-2 - SenesJ 
0 10 020 0.30 0 4-0 050 
Waktu (detik) 
( rtullk h~:~nmyll umplitudogctaran v~ wu~1u pada badan motor listrik pado 
kurlllll! 'I IIIII~ karct bun (lurus) pada 800 rpm 
'::" 
(!()() 
! II 00 • 
~ .. ()() 




-Sffll811 - Senes2 --Series3 
010 020 030 0.40 050 
Waktu (dehk) 
lrralt~ Uc•orn)a Jl11f1htud(l ~:c:tornn v, walnu pada badan motor hMnk pada 
kunlln~: ~tlang kar~t bnn (lurusj pada 1000 rpm 
-~ 14 00 













c (1 4 00) 
010 020 030 050 
Waktu (de tiki 
(,ruflk OO'ltlmyn nmphtudn ~:cturun Vs wuktu pada badan motor hstnl. pada 











~ 19 00) 
-Series1 - Seoes2 -Seties3 
010 020 030 Otll 050 
Wllktu I de lilt) 
llr•til.; nc,am\1 ampllludv !!~1llran V~ \\3l.tU pctda beanng i pada kophn11 Sl(anl1 
l.arct ban t luru~l pada 400 rpm 
-S.nest - Senes2 -Senes3 
-~ !00 
! •oo • E 300 0 









1 • OOJ 
• o •o 020 030 040 050 
waktu (detlk ) 
Ciru!il> hc~nmvl111mplnudo I!C:torun Vs wal..tu pada beanng l pada kopling ~•lang 





Serles2 - Series3 
020 030 050 
Wa.ktY(delill) 
Gr.ttit.; llesam\a amplnud•' l!~tar.:~n y, "llktu pada beanng I pada kophng kophng 










i ( !200) 
E 
c (18 00) 
-s.n-1 - s.1ef,2 -Sere$3 
010 02r OJO OAO 050 
Grnhk bcsumVll amplitudo gdnran V~ wnktu pada beanng I pada kophng s1long 










- Senes1 -Ser~&s2 - Series3 
0 10 020 030 050 
Wlktu (dttlll} 
- - -
\•tatil h<snm~a amplnudn ecutran Vs \\al.tu pada beanng I pada kophng ~•ian!! 
karct ban 1 lurus 1 pad3 1200 rpm 






i 4 00 
i eoo 
~ (100 
0 10 020 030 040 050 
Waktu ldttlkl 
(.rtll I~ hc~lll ll\'0 t\lllplnudn !:\Cltlrtlll V~ waJ-lU pada beanog 2 pada kopling Silang 
knrct btlrl ( lurus) pada 400 rpm 
9 00 
--Jl II DO • 
~ 
o!f 
! .. • a 
300 
c3 (3 00) 
• .. 
:! e 001 .. 
~ \9 OOJ 
- Serooa1 - Senes2 -Series3 
010 020 030 
WUt~ tdotokl 
Gratl l. hcc;am~a amphtudc•~:ctaran v~ waL.tu pada beanng 2 pada kophng stlan~: 
l..arc:t han t I urus 1 pada 600 rpm 
-s.Ms 1 - Senes2 --Senes3 
~ 
3&00 
• i ,700 
E 
0 • ,, 00 
"" e - , , 00 c • • .. 
~ 
300 




c (21 001 
0 10 o:zo 030 040 050 
Waklu (de till} 
ll rar1k hcsumvu umplitudu l!cturnn Vs wal..tu pada bearing 2 pada kophng Silang 
ko rc~ hun ( l uru~ ) pada &00 rpm 
2500 
~ 











- S.r1011 - &tries2 --Se.-ies3 
010 020 030 040 050 
Waktv (de tik} 
\..rluliJ.. b\:~m\ 3 ampfiiUUO I!CiiiriO v~ \\31..1U pada beanng ~ pada kopflng ~1fan11 
~arel han (lurusl pada 1000 rpm 





! .. • 
, . 00 
700 
! 13 (7 00) 
0 J (U OO 
Jl ... 
E 
c 121 00) 
0 10 020 030 0 40 050 
W1ktu {deblc) 
Grnl1k hc~umyll ll ll1[111tudo gcltt rtlll Vs waktu pada beanng 2 pada kophng s1lnn" 
knr•'t bun (lllrus) pnda 1100 rpm 
• OO -~ 
~ 300 • 
~ 200 .. 
! 




1 i (I 001 
~ 12 001 
0 10 0 20 030 040 050 
Waktu (do tiki 
Grulik hcsumvuum!)lttudo !J~turan Vs waktu pada b<tdan motor listrik pada 















Grum. b.:~arn~uumphtudo l!<!to ran v~ waktu pada badan motor hstnk padu 










0 .. , 
• .. 
~ (Ul) 
-~·· - Seriu2 - s-.-3 
0 10 020 030 040 050 
Waktu (dllllt) 
Grnf1k bc~nrnyunmphiUdn 11c1umn v~ waktu pada badan motor listrik pada 
kopl11111 s ilun~ ~nM ban (sudut 111) pada 800 rpm 
~ 1100 
!!I • 
~ • li -
-Seritsl - Ser•s2 -Seties3 
010 020 030 Q_4() 050 
Walllu I«M1•t) 
Grafil, be'urn\ ilumphtud<~ ·.:uran \'~ \\ill..tu pada badan motor h~tnk pada 










-Genet I -~ - Sene$3 
0 10 020 030 050 
WaktQ (<letik l 
Gmlik hc~urnvnumpl tludo l:lCiurun V<. wui.IU pada badan motor liStnk pudu 















0 0 030 
lirnli l. ~m\'11 atnrllludUI,!CI.SJIIO v~ \\3l.lll pa<b beanng I pada kophng Stlang 
~urct "an (wdut 1 ''l pada 400 rpm 







~ • 00! ... 
~ 6001 
-Sclt'4st1 - Senn2 - SenesJ 
010 0 20 030 0.40 0.50 
W..ktu (detolc) 
GratH. bcsamya amplitudo sctarnn V~ wnl..tu pada beanng 1 pada kopling stlung 





! (I DO) .. 
:> • • l 
(I~ 
121!01 
- Seneat - Series2 - Serles3 
0 tO OJO O.dll 050 
Gratil.. hc$am' a amphtudu ~.:taran Vs wal..tu p3da beanng I pada kophng ~tlang 















c (6 001 
0 10 020 030 040 
W.ktu (detik) 
-------
c,rnfj~ hcSllrnvn ampl1tudo I:ICtnrun Vs waktu pada bearing I pada kopling si lang 















" !2000) i. 
l PQOO) 
l 
- Series! -Series2 - Senes3 
010 020 030 0>40 050 
Waktu ldetlll) 
Gn1ttl.. bc:o;arn\11 nmphtudu !!CI,.rllll Vs walnu pada bc:anng 1 pada kophng Mlang 
kurct IMn (5udut 11) rada 1200 rpm 
-Senesl - Senos2 - Sene$3 
~ COD 
! • )lXI l • 200 ! 
100 I 
! 
& nOD 0 
1 • ..
c (3D0 c 
010 02tl 030 0.40 050 
Waktu (dellkl 
C.r;~llk b~o:sumyo umpl•tudo !,lllturun V~ wttktu padu bearing 2 pada kophng s1lung 
k11rc1 hun l~udut I'Jl pada 400 rpm 
-Serlttl - Senee2 -Seues3 
•oo 
1:' • ; 
£ 








010 02'0 030 040 050 -IU fcletllll 
(irullk lli!">Jm\n nmplnudo ~ctaran V<. \\alc.tu p:1da beanng 2 p:1da kophng s•fanp 
kurc:l !>an t 'udut I 1 pada 600 rpm 
:woo 
- ~.00 i 2000 • E 




0 1500 .. 
" t (10 001 
I! 
(15001 c 
0 10 020 030 o.-o 050 
Waktu (detlk) 
Gruli~ be~urnvu ompl1hsdo gcturnn Vs Wllktu pada bearing 2 pada kophng sllang 
~liM llun (sut.lut 1'1) pu<.la 800 rpm 
-S.nes1 - SeNes2 - Seoes3 
010 020 030 040 050 
\11atik i>c'UI0\3 asnplllUI.ill £<:1Br.IO v~ \\U~IU pada bt:aring 2 pada lophng \liang 
kar~t hao (~udut I' 1 pada 1000 rpm 








i (40 00) 
~ (1!0 00) 
-Serletl - Senes2 -Senes3 
0 10 020 030 050 
Wlktu (det1k) 
Orufil.. bcsumvu umplitudo ~ctnrnn Vs waktu pada bearing 2 pada koplmg Silang 
~ur~1 bun (~udut 111 ) pada 1200 rpm 
0 10 020 0.30 040 050 
Wakru (detlk) 
--
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